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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon 
piirikonttorien viran- ja  toimenhaltijain luku 
oli kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa. 25 21 46
Piirikonttoreissa......... 15 ’ 31 ■ 46
Yhteensä 40 52 92
Sitäpaitsi on rakennushallinnon palveluk­
sessa ollut tilapäistä työvoimaa.
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallituksen apulaiskoneinsinööri 
Kaarlo Oksaselle myönnettiin hänen pyytä­
mänsä ero virastaan 23 päivästä tammikuuta 
lukien sekä lainmukainen eläke. Siten avoi­
meksi joutuneeseen rakennushallituksen apu­
lais koneinsinöörin virkaan nimitettiin 8 päi­
vänä marraskuuta insinööri Artturi Waldemar 
Löfgren joulukuun alusta lukien.
Kahteen rakennushallituksen avoinna ole­
vaan toimistoarkkitehdin virkaan nimitettiin 
21 päivänä tammikuuta rakennushallituksen 
ylimääräiset arkkitehdit Carl Olof Anton Cron- 
stedt ja Martti Adolf Rafael Talvio ja helmi­
kuun alusta lukien.
Rakennushallituksen asemakaavaosaston 
avoinna olevaan yliarkkitehdin Anrkaan nimi­
tettiin rakennushallituksen toimistoarkkitehti 
Erkki Vihtori Hyhkö 18 päivänä maaliskuuta.
Rakennushallituksen kamreeri, varätuomari 
Aune Inkeri Innala nimitettiin 15 päivänä 
heinäkuuta Valtion talouden tarkastusviraston 
ylitarkastajan virkaan. Siten avoimeksi jou­
tuneeseen rakennushallituksen kamreerin -vir­
kaan nimitettiin 11 päivänä marraskuuta raken­
nushallituksen apu kamreeri, varanotaari Martta 
Karoliina Räsänen, jonka jälkeen avoimeksi 
joutuneeseen rakennushallituksen äpukamree- 
rin virkaan nimitettiin 28 päivänä joulukuuta 
rakennushallituksen ylimääräinen konttoriapu­
lainen, varanotaari Miili Ingeborg Uimonen 
vuoden 1949 alusta lukien.
Kahta rakennushallituksen avoinna olevaa 
toimistoarkkitehdin virkaa ei kertomusvuonna 
vielä täytetty.
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli
kertomusvuonna...................................  7 511
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita
o l i ....................................... ............ . . .._______
Yhteensä 7 596
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna ....................... 7 502
Seuraavalle vuodelle siirtyi ... . .  : ........  85
Yhteensä 7 596
Loppuun käsitellyistä asioista meni: 
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle . . . .  5
Sisäasiainministeriölle ; ......................... 1 235
Opetusministeriölle .................................  40
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle .......... : ................................ . . .  450
Muille ministeriöille.................................  266
Lääninhallituksille . .  .'.............................  2 033
Erinäisille muille viranomaisille . v. . . .  3 567
Yhteensä 7 596
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 9 405 kirjelmää; maksumää­
räyksiä,ja rahatilauksia oli kertomusvuonna. 
3 238 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 
57 istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 371 
asiaa.
Neuvottelupäivät.
Piiriarkkitehtien neuvottelupäivät, joihin ot­
tivat osaa rakennushallituksen jäsenet ja kaikki 
piiriarkkitehdit, pidettiin rakennushallituksessa 
23 päivänä maaliskuuta.
Ohjelma oli seuraava:
1. Neuvottelupäivien avaus, pääjohtaja E. 
Huttunen.
2. Uusista sähköteknillisistä määräyksistä, 
alusti sähköteknikko O. Rantakari.
3. Sosiaalihuollon tärkeimmistä tehtävistä, 
alusti huoltopäällikkö J. Suomalainen.
4. Piirikonttorien asiamiesten palkkioista, 
alusti yliarkkitehti Savonius.
65. Työnvalvojien sivutoimet, alusti piiriarkki- 
tehti G. Strandberg.
6. Piirikonttorien varastoista, alusti piiriarkki- 
tehti I. Launis. Alustusten johdosta keskus­
teltiin.
Suunnittelutyöt.
Kertomusvuonna suoritettiin rakennushalli­
tuksen suunnitteluosastossa seuraavat suun­
nittelutyöt:
Rakennus tai työ Luonnos Pääpiir. Xyöpiir. Sisustusp. m3uudisrak.
ma
muutos
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
41500
786
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset ja 'poliisivankilat.
Forssan poliisitalo, ent. suojeluskuntatalon muutos ............. 4 800
Ivalon poliisitalo ....................................................................... 780
2 288
Oriveden poliisitalo ja ulkorakennus . . .  ' .............................. 679
3 870
3 265
3 265
• 3 265
1 700
Sairaalat.
. 5 690
» Ukkokoti, ullakon sisustus......................................• 600_
4 925
940
Mustasaaren sairaala, asuntola............................................... 7980
» » 8 kpl puurakennuksia......................... 5 280
Niuvanniemen alilääkärin asunto .......................................... 525
» sairaala, m uutos.............................................. —
Niuvanniemen sairaala, hoitajan asunto ............... ; ........... 3 056
Pitkäniemen mielisairaalan lisärakennus ................................ 1740
Pitkäniemen mielisairaala, korotus ja muutos ..................... 1886 5 822
Pitkäniemen mielisairaala, lääkärin asunto, muutos ......... —
Sallan aluesairaala, päärakennus ............................................ 3 720
» » lääkärin asunto ...................................... 736
Turun lääninsairaala, asuntorakennus .................................... 19 440
Rajavartiosto. * .
Aliupseeriasuinrakennus ......................................................... ■ 423
)> » -545
Merivartiosto, kiitorekivaja................................................. .. * 365
421
» ulkorakennus .................................................... 332
620
980-
Vartiomajan sauna ............... ......................................... 110
762
Vartion ulkorakennus .......................................... .................... 279
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset.
Karesuanto, viskaalin ja 2 vartijan asunto ......................... 874
Kilpisjärven tullivartio............................................................. 874
Tulliniemen luotsiasema . .......................... .............................. 930
Tornion tullikamari................................................................... 4 200
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
. Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
Helsinki, Geolooginen tutkimuslaitos .................................... 19 640
Inarin kirkko ............................................................................ 1900
Lentiiran kirkko ................................ '..................................... 430
Sodankylän observatorio ...................................... .................. 990
» » talousrakennus ................... ........... 1 250
» » , luot. tekn. asunto........................... 420
» » meteorologin asunto ..................... 1 505
7Rakennus tai työ Luonnos Pääpiir. Työpiir. Sisustusp. uudisrak. muutos
Koulut.
Heinolan keskikoulu .....................................
Helsinki, sokeainkoulun perunakellari .......
» taideakatemian atelierit, Ateneumi 
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu, asunto . . .
i> » i>
Kajaanin seminaarin oppilasruokala . . . . . . .
» » autovaja.....................
Kouvolan tyttölyseo ....................................
Loviisan keskikoulu, uusi siipirakennus
Rovaniemen yhteislyseo, 2 rakennusta..........
» “ » ' juhlasali...............
Salon yhteislyseo ..........................................
Uudenkaarlepyyn seminaarin lisärakennus
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset raken­
nukset.
Ahvenanmaa, odotusmaja ......................................................
Helsinki, autosuoja Uudenmaank. 38 ........................ i .........
» postitalo, m uutos........>.......................... ................
» Ilmalan radar.............................................................
» Lentoasema, radiosuuntimorakennus ....................
Ilomantsin postitalo ................................................................
Ivalon postitalo.............................. .........................................
i> i> autotalli........................................................
Järvenpään postitalo ..............................................................
Kajaanin » , muutos.................................................
Keravan postitalo, muutos ja laajennus ................................
Kittilän postitalo, päärakennus .............................................
» » autotallirakennus......................................
Kiteen » päärakennus .............................................
» » autotalli......................................................
Kuopion lentoasema, vajarakennus .......................................
Koivun postitalo .....................................................................
Kokkolan posti- ja lennätintalo, laajennus ........................
Kylmäpihlajan majakka....................................................
Malmin maa-lentoasema,, lisärakennus ...................................
Maarianhaminan rannikkoradioasema......................................
Muonion posti- ja poliisitalo ..................................................
Nummela, Suurasema, postihalli ...........................................
Oulu, haaraosasto III ja postiautoas. ........................ .
Outokummun posti- ja poliisitalo...........................................
Pudasjärven postitalo, autotalli, ulkorakennus ....................
Rovaniemen postitalo ..............................................................
Rovaniemi, tie- ja vesirakennuspiirin asuintalo ...................
» vesitorni ..............................................................
Sodankylän postitalo, päärakennus.......................................
i> » autotalli...............................................
Ulkokalla, asuinrakennus...................1...................................
Utsjoki, postitalo ............. '......................................................
Äänekosken postitalo ..............................................................
Valkeakosken posti- ja poliisitalo...........................................
Kauppa- ja teollisuusmininisteriön alaiset rakennukset.
Helsinki, teknillisen korkeakoulun kem. la.b. sisustus .........
» teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion korotus
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Hanko, ruokala.parakki ...................—  : ............
Koivikon koulukoti, uusi koulurakenn..................
Kotiniemen kasvatuslaitos, muutos ....................
Kuhankosken tvttökodin karjarakennus.............
Kylliälän koulukoti, karjarakennus ....................
Kvlliälän koulukoti, ajokaluvaja...........................
Käyrän turvakoti, kasvihuone ............................
Perttulan koulukoti, sauna ja työsalirakennus ..
Rovaniemen asyyli ...............................................
» sairaskoti..........................................
Tuusulan alkoholistihuoltola ................................
Vuorelan kasvatuslaitos .......................................
Neuvostoliiton lähetystötalo ................................
16 900 
184 
924 
810 
1900 
2 200 
250 
24 000
3 284 
5 464
4 500 
20 700
137
75
980
71 
330 
707 
3 063 
2 320 
721
761 
3063 
2 320 
2 394
406 
52
330 
2 998
2 900 
765
407 
7655
3 693 
565
6 596 
1515 
21990 
2 800 
2 800 
1500 
3 063 
2 320 
1550 
5155 
8 500
3 565
2 210
2 560
429 
1720 
600 
1100 
958 
6 540 
6 900 
4 820 
1334 
30000
839
8Rakennussuunnitelmien laadinta.
Kertomusvuonna oli rakennushallituksen laadittavana ja valvottavana seuraavat rakennus­
suunnitelmat : 1
' Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmat:
Paikkakunta Kartatvalmiit
Kartat puoli 
valmiit
Luonnos
valmis
Lähetetty
vahvistetta­
vaksi
Mitatun alueen 
suuruus 
ha
Elimäen Koria.................................................................. » 224.35
Espoon Grräsa M attby.................................................... » 900 •
Helsingin pit. Tikkurila U. L.................................... » 1942 1300
Lohja, Virkkala U. L ....................................................... » 1942 836
Kangasalan kk. H L ....................................................... » 1947 388
Viialan asemanseutu H L ............................................... » 1940 450
Iisalmen Kasarmikangas K. L.................................... )> 1942 1948 57
Nurmes, Porokylä KL ....................... ........................ » 1946 1948 327
Inari, Ivalo, LL ............................................................ . » 1947 1948 373
Sallan Märkäjiirvi ....................................................... 173
: Mäntyharju ........................................................... . 400. S
Rakennushallituksen valvonnan alaisina ja yksityisten arkkitehtien laadittavina oli kerto­
musvuonna seuraavat rakennussuunnitelmatyöt:
Paikkakunta. Luonnos valmis Lähetetty vahvis­tettavaksi
Mitatun alueen 
suuruus 
ha
Kokemäen Tuikkii a TPL .......................................................................... 1945 165
Kymi, Sunila, Helilä K y L ......................................................................... 1945- ■ 650
■ Haapajärvi, O L ................................................ .....................................; . . 1948 320
Partola.......................................................................................... ...............
Parkano ............... .........................................................................................
Utajärven kk. OL ........................................................................................ 1944 1948 165
5) Uudis- ja lisärakennustyöt.
Rakennushallitus suoritti kertomusvuonna 
edelleen j älleenrakennustöitä Pohjois-Suomessa, 
jonne rakennushallituksen rakennustoiminta 
tästä johtuen oli pääasiallisesti keskitetty. 
Mutta muuallakin Suomessa oli rakennushalli­
tuksen rakennustoiminta jonkun verran vil-
kaampaa kuin edellisinä vuosina. Useita koulu-, 
sairaala- ja postitalorakennuksia oli raken­
teilla ympäri maata. Uudisrakennustyöt an­
nettiin yleensä urakalla suoritettaviksi. Kor­
jaustöiden suorituksesta taas huolehtivat piiri­
konttorit.
Huomattavimmat uudis-, lisärakennus- ja 
muutostyöt kertomusvuonna olivat seuraavat:
Työmaa Paikkakunta
Työn laatu 
Bak. kuutio 
m8
Työ
aloitettu
Valtioneuvoston kans­
lian alaiset ralcennukset.
1: Valtioneuvoston 
auto v a ja ............... Helsinki uudisrak. 15/j 1948
Sisäasiainministeriön 
alaiset rakennukset.
2. Ammattilääketie- 
teellinen tutkimus­
laitos ..................... Helsinki uudisralc. 26/6 1948
» ................. » konetekn. työ 7? 1948
3. Kirurginen sairaala, 
eteläsiipi............... 1> sähkötekn. työ 39/8 1947
4i Turun yliopistosai­
raalan laboratorio- 
rakennus ............... Turku uudisrak. 17/2 1947
» ............ » konetekn. työ 15/21947
» ............ I> sähkötekn. työ 17/2 1947
Työ valmis
Pää­
asiallinen
rakennus­
aine
Lämmitys Urakoitsija Urakka­hinta
37io 1948 tiili
betoni
keskuslämpö I rakennuspiiri —
siirt. v. 1948 
siirt. v. 1949
26/4 1948
tiili
keskuslämpö
Arvonen Oy 
Vesijohtoliike 
Onninen Oy 
Aulangon 
Sähköliike
64 500000 
16 486 000
565 000
1948 
19/11948
19/x 1948
tiili
keskuslämpö
Arvonen Oy |
Vesijohtoliike 
Onninen Oy 
P. Oksanen
13 699 550 
16 229 000 
6 965 000
1538 900
9Työn laatu 
Rak. kuutio 
m*
Pää-
Työmaa Paikkakunta Työaloitettu Työ valmis
asiallinen
rakennus­
aine
Lämmitys Urakoitsija Urakka­hinta
5. Pitkäniemen sai-
raala, keittiöraken-
nus ...................... Nokia muutostyö 
konetekn. työ
21/c 1947 
24/, 1947
18/a 1948 
18/3 1948
__ _ Oy Arvi Ahti 
Oy Putkisto Ab
5 890 000 
2 839 000» » J> — keskuslämpö
» » J> sähkötekn. työ %  1947 12/4 1948 — — Havulinnan 
Sähköliike Oy
280000
» i> J) hissi 4/o 1947 “ /4 1948 — — Epilän konepaja 210600
f) » )> maalaustyö 2%  1946 18/a 1948 — J. Mellais Oy 869 200
» » pesnlaraken-
Yrjö Salo Oynus J> muutostyö 20/4 1948 '27i, 1948 — — 7 200 000
» » 9 konetekn.työ 2<7„ 1948 siirt. v. 1949 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 2 272 000
» » » sähkötekn. työ 2,/4 1948 o » 1949 — — Havulinnan 
Sähköliike Oy
198 000
, » » J> maalaustyö 19/8 1948 o » 1949 — — \v. Marttisen 
Maalausliike
680000
» paviljonki VI » muutostyö 20/4 1948 » » 1949 ■— — Yrjö Salo Oy Läskutyö
» » » konetekn. työ 7s 1948 » ») 1949 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 3 424 000
» • » • » maalaustyö 2%  1946 » i) 1949 — — W. Marttisen 
Maalausliike
1 915 000
6. Kuopion lääninsai-
raala, henkilökun­
nan rakennus . . . . . Kuopio lisärakennus 14/io 1948 o » 1949 tiili _ V. Vienola 4 220 000
7. Kuusamon aluesai-
raala lääk. asunto Kuusamo uudisrak. 7»1947 ll/ s 1948 puu keskuslämpö Lapin
Rakennus Oy
3 640000
f> » konetekn. työ 22/u 1947 “ / b 1948 — keskuslämpö Oy Suomen 1242 000
. » sairaalaraken- Lämpö Ab
nus » uudisrak. 10U 1948 siirt. v. 1949 — Oy Suomen 
Lämpö Ab
28 800000
0 » 8 konetekn. työ 7,1948 i) i) 1949 keskuslämpö OulunOnninen Oy
4 838 600
9 » » sähkötekn. työ 27 71948 » » 1949 — — Lapin Sähkö Oy 1 730 000
8. Sallan aluesairaala Salla uudisrak. 27 i2 1948 » » 1949 » — Lapin
Rakennus Oy
24 650000
9. Lapin lääninhallitus Rovaniemi konetekn. työ 27o 1947 4/ 21948 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 7 961 000
» » sähkötekn. työ 1946 1948 — — Hankkija 2 255 000
10. Oriveden poliisitalo Orivesi uudisrak. 14/b 1948 *712 1948 » uunit K. A. Natukka 4 775 000
11. Ivalon poliisitalo ..
12. Rajavartiostojen
Ivalo uudisrak. V/6 1948 siirt. v. 1949 tiili — Rakte Oy
Lohjan aliupseeri-
uudisrak.
-
rak.......................... Lohja 13U 1948 14/12 1948 puu uunit Rakennus 5 420190
13. » Enontekiön ra- Oy Cyclop
kennukset . . . Enontekiö 9 27„ 1948 27n 1948 puu Veljekset
Laitakari
15088 700
14. » Virolahden ja
Värtsilän ra­
kennukset ..., JVirolahti(Värtsilä 0 274 1948 3/n 1948 puu — Runkotyö Oy 5 911110
15. » Pohjanlahden
rakennukset . — » / 274 1948 37 u 1948 puu — Jussi Ketola . 5 504 980
16. o Kuusamon ja
Kemijärven 
rakennukset . — 9 21/4 1948 7ia 1948 puu — Kainuun 
Rakennus Oy
9 149 000
17. » Inarin raken-
nukset.......... Inari /> •21/4 1948 2%o 1948 puu __ Kainuun 10832 500
Rakennus Oy
V altiovarainministe- 
riön alaiset rakennukset.
18. Kilpisjärven tulli-
S. Valjus Oy |
i
talo ....................... Enontekiö 9 «/„ 1948 7 i2 1948 puu
19. Karesuonnon tulli- 11910 000
talo ...................... 9 9 « / .  1948 siirt. v. 1949 puu _ S. Valjus Oy J
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset.
20. Jyväskylän kasva-
tusopillinen korkea­
koulu, kirjasto___ Jyväskylä muutostyö 1947 27 „  1948 _ _ III rakennuspiiri _
» konetekn. työ 1947 27u 1948 — keskuslämpö Hana Oy 768 000
21. Heinolan keski-
koulu,..................... Heinola uudisrak. 22/8 1947 siirt. v. 1949 tiili — V. Vienola 36 950 000
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Työmaa Paikkakunta
Työn laatu 
Bak. kuutio 
m3
Työ
aloitettu Työ valmis
Pää­
asiallinen
rakennus­
aine
Lämmitys Urakoitsija Urakka­hinta
Heinolan keskikoulu Heinola konetekn. työ %  1947 siirt. v. 1949 — keskuslämpö Lahden 
Onninen Oy
4 715 500
» » » sähkötekn.- työ 7/s 1947 » » 1949 — — Yhteissähkö Oy 1170000
22. Rovaniemen yhteis-
lyseo ...................... Rovaniemi uudisrak. 26/,o 1946 3/„ 1948 puu — S. Valjus Oy 17 636 000
)> » » sähkötekn. työ 16/i 1947 siirt. v. 1949 — — Pohjolan 
Sähkö Ov
1130 000
23. Kouvolan tyttö-
lyseo ..................... Kouvola uudisrak. u/6 1948 siirt. v. 1949 tiili — Oskari Vilamo 62 200000
» » konetekn. työ 4/s 1948 i> » 1949 — keskuslämpö Lahden 
Onninen Oy
8 265 450
1) »
24. Loviisan ruotsalai- 9
sähkötekn. työ 9/6 1948 i) » 1949 — — Sähköteollisuus 1610 000
nen keskikoulu . . . . Loviisa muutostyö 13/s 1948 7/12 1948 — — Oy Arvi Ahti 6 600 000
1) » » konetekn. työ 2/4 1948 siirt. v. 1949 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 5 425 000
» » » sähkötekn. työ 26/6 1948 » 9 1949 — Paganus Oy 390 000
Maatalousministeriön 
alaiset rakennukset.
» lisärak. 20/10 1948 . 9 9 1949 tiili Oy Arvi Ahti 13 050 000
25. Evon metsäkoulu,
oppilasrakennus .. Lammi konetekn. työ 4/7 1947 18/6 1948 tiili ---. Veljekset
Laitakari
8 087 000
)> » » sähkötekn. työ %  1947 w/6 1948 — keskuslämpö Lahden 
Onninen Oy
1 207 500
» » 9 uudisrak. 17/7 1947 •/„ 1948 — — VeljeksetLaitakari
395 000
opettajarakennus 
26. Rovaniemen eläin-
» 9 2/3 1948 %  1948 puu uunit VeljeksetLaitakari
1650000
lääkärin asunto . . .
Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset.
27. Autotalli talossa
Rovaniemi uudisrak. 7„ 1947 13/3 1948 » » Suomen Tehdas- 
ja Asuinrakennus
Oy
2 848 000
Uudenmaankatu 38 Helsinki uudisrak. 20/7 1948 siirt. v. 1949 tiili keskuslämpö I rakennuspiiri 3100000
28. Keravan postitalo .
29. Järvenpään, posti-
• Kerava muutostyö 20/6 1948 9 9 1949 — — I rakennuspiiri 4 600000
talo ....................... Tuusula uudisrak. “ /u  1948 9 9 1949 * puu uunit J. AV. Mäkelä 7 501 800
» »
30. Nummelan radio-
» sähkötekn. työ 20/1 2 1948 9 9 1949 — — Järvenpään . 
Sähkö Oy
246 073
asema ................... Siuntio uudisrak. 16/61947 24/u 1948 tiili — Suomen Tehdas- ja 
Asuinrakennus Oy
12 865 635
» ’ » )> konetekn. työ 3/4 1948 24/„  1948 — keskuslämpö Keskuslämpö Oy ■ 2 943 000
-- & - 
31. Turun virastotalon 
piharakennuksen
» sähkötekn. työ 20/4 1948 29/n 1948 Sähköteollisuus
Oy
560 000
uusiminen............. Turku uudisrak. V9 1948 siirt. v. 1949 tiili uunit Jussi Ketola 3 500 000
32. Parkanon postitalo
33. Valtion talo,. Kilpi-
• Parkano » 18/61947 3/s 1948 puu » Veljekset
Laitakari
4 905 000
senkatu8. . . . . . . . .
34. Kouvolan postitalo,
Jyväskylä muutostyö 1947 siirt. v. 1949 — — III rakennuspiiri
uusi o sa ................. " Kouvola lisärakennus 7 s 1947 e/s 1948 tiili — Kymen Rakennus
Oy
6 950 000
> Kouvola konetekn. työ 14/12 1946 6/81948 — keskuslämpö Mikkelin Vesi- ja 
Lämpö Oy
1347 500
» » » sähkötekn. työ 29/11 1946 •/« 1948 — — Yhteissähkö Oy 588 000
i> vanha osa ; 9 muutostyö 8/x l1948 siirt. v. 1949 — — Kymen Rakennus Oy
Sähköteollisuus
Oy
3 365 000
» »’ » sähkötekn. työ 9/u  1948 9 9 1949 ■' — — 323 000
35. Oriveden postitalo
36. Ivalon matkailu-
Orivesi uudisrak. 14/6 1948 10/12 1948 puu uunit K. A. Natukka 2 255 000
maja ..................... Ivalo » 18/9 1947 12/121948 tiili keskuslämpö Rakte Oy 8 450000
» » » sähkötekn. työ 16/„ 1947 12/121948 — — Lapin Sähkö Oy 216 000
37. Ivalon postitalo .. » uudisrak. 18/91947 siirt. v. 1949 tiili — Rakte Oy 18 300 000
» )> )> sähkötekn. työ 24/io 1947 9 9 1949 — --- . Pohjolan Sähkö Oy 885 000
38. Kittilän postitalo . Kittilä uudisrak. 4/e 1948 9 9 1949 tiili — S. Valjus Oy 18 600 000
J> » ' » konetekn. työ 13/, 1948 9 9 1949 — keskuslämpö Oulun Onninen Oy 4 713 000
39. Koivun postitalo . Tervola uudisrak. 26/10 1948 9 9 1949 puu uunit S. Valjus Oy 1965 000
)> » » sähkötekn. työ 26/io 1948 9 9 1949 — ■ --- Tekomaa Oy ■ 93 400
/
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Työmaa Paikkakunta
Työn laatu 
Rak. kuutio 
m3
Työ
aloitettu Työ valmis
Pää­
asiallinen
rakennus­
aine
Lämmitys
e
Urakoitsija Urakka­hinta
40. Rovaniemen posti­
talo ....................... Rovaniemi uudisrak. %  1948 siirt. v. 1949 tiili Oy Constructor Ab 62 960 000
» » » . konetekn. työ 6/ ,  1948 » » 1949 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 12 390 000
41. Rovaniemen virka­
miestalot ............... » uudisrak. 4/io 1947 » » 1949 puu Suomen Tehdas- ja 46 397 000
» » konetekn. työ 10/91947 » » 1949 _ keskuslämpö
Asuinrakennus Oy 
Oy Putkisto Ab 9 200000
» » » sähkötekn. työ 2Yio 1947 » » 1949 — Pohjolan Sähkö Oy 2 733 000
42. Sodankylän posti-
talo Sodankylä uudisrak. Yo 1948 » * 1949 tiili — S. Valjus Oy 20 000 000
» » konetekn. työ 12/71948 » » 1949 — keskuslämpö Oulun Onninen Oy 4965 000
43. Vuotson matkailu-
maja, posti-ja polii­
sitalo .................... uudisrak. 26/ „ 1947 13/121948 puu Lapin 7 000000
» »
Virolahti
sähkötekn. työ « / „  1947 13/121948 _ _
Rakennus Oy 
Pohjolan Sähkö Oy 215 000
44. Santion luotsiasema uudisrak. Vio 1948 siirt. v. 1949 puu munit Kvmen 5 180 000
Sosiaaliministeriön 
alaiset rakennukset.
Rakennus Oy
45. Yläneen tyttökoti,
kasvihuone........... Yläne uudisrak. %  1947 2%  1948 betoni keskuslämpö S. Vcilamo 743 000
46. Perttulan koulu-, 
koti, saunarakennus ■ Vanaja 13/„ 1948 siirt. v. 1949 puu keskuslämpö Rakennusliike 2 920 000
47. Koivikonkoulukoti, 
oppilasrakennus ... Mikkelin » 2%  1947 6/ 21948 tiili keskuslämpö
V. Laitakari 
V. Vienola 14 643 000
47. Koivikonkoulukoti, 
oppilasrakennus .. 
Koivikon koulukoti,
mlk.
» sähkötekn. työ 2Yi 1947 s 11/s 1948 — — Yhteissähkö Oy 365 000
koulurakennus . . . . f> uudisrak. 4/n 1948 siirt.'v.'1949 tiili — V. Vienola 9 670 000
» » » konetekn. työ 2Vio 1948 * » 1949 — keskuslämpö Mikkelin Vesi- ja 1631 000
» » » sähkötekn. työ » » 1949 — —
Lämpöjohto Oy 
Yhteissähkö Oy 480000
Ylläolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden valmistusvaihe oli kertomus­
vuoden lopussa seuraava:
2. Ammattilääketieteellinen tutkimuslaitos. 
Viimeisen kerroksen muuraustyöt käynnissä.
5. Pitkäniemen sairaala. Pesularakennuk- 
sessa ja paviljonki VI:ssa koneteknilliset, sähkö­
teknilliset ja maalaustyöt käynnissä.
6. Kuopion lääninsairaalan henkilökunnan 
rakennus. Maalaustyöt käynnissä.
7. Kuusamon aluesairaala. Sairaalaraken­
nuksessa vesikatto kattamista vailla, välisei­
nien laudoitus, kellarin rappaus- ja sähkötyöt 
käynnissä. Talousrakennuksessa ikkuna-, ovi- 
ja täytetyöt käynnissä.
8. Sallan aluesairaala. Rakennustöiden al­
kaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
11. Ivalon poliisitalo. Sisustustyöt käyn­
nissä. I-kerros asuttavassa kunnossa.
19. Karesuannon tullitalo. Päärakennuk­
sessa lattia maalattu, ovet sovitettu, listoitus- 
ja maalaustyöt käynnissä. Talous- ja sauna­
rakennuksessa tehtiin sisustustöitä.
21. Heinolan keskikoulu. Sisärappaus ja 
lattioiden teko käynnissä.
22. Rovaniemen yhteislyseo. Sähkötyöt käyn­
nissä.
23. Kouvolan tyttölyseo. Väliseinien muu­
raustyö käynnissä.
24. Loviisan keskikoulu. Vanhassa osassa 
sähkö- ja koneteknilliset työt käynnissä. Lisä­
rakennuksessa muuraustyöt käynnissä.
27. Autotalli talossa Uudenmaankatu 38. 
Ulkorappaus suorittamatta.
28. Keravan postitalo. Viimeistelytyöt käyn­
nissä.
29. Järvenpään postitalo. Rakennuksen ve­
sikatto valmistunut.
31. Turun virastotalon talousrakennus. Ra­
kennus vesikatossa.
34. Kouvolan postitalon vanhan osan muu­
tostyö. Väliseinien, ovien purkaminen ja siirtä­
minen sekä lattioiden purkamistyöt käynnissä. -
37. Ivalon postitalo. Väliseinien muuraus- 
työt aloitettu, sähkö- ja lämpöjohtotyöt käyn­
nissä.
38. Kittilän postitalo. Asuntosiiven työt kes­
keytetty I kerroksen korkeudella. Virastosii- 
ven osalla II kerroksen holvi valettu. Katto­
tuolit nostettu.
39. Koivun postitalo. Rakennukset vesi­
katossa, palomuurit muurattu.
40. Rovaniemen postitalo. Kellarikerroksen 
betonilaudoituksen purkaminen käynnissä ja 
viemäröimistyöt aloitettu.
41. Rovaniemen virkamiestalot. Tyyppira- 
kennus B valmistumisvaiheessa. Tyyppiraken- 
nuksessa C sisustustyöt käynnissä.
12.
42. Sodankylän postitalo. Perustukset ja 
kellarikerroksen betonilaudoitus valmiit.
44. Santionluotsiasema. Perustustyöt tehty.
46. Perttulan koulukodin saunarakennus. Vii­
meistelytyöt käynnissä.
6) Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja raken­
nusosien palonkestävyyden luokittelemisesta 6 
päivänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen 
mukaan määrää rakennushallitus epätietoisissa 
tapauksissa mihin luokkaan jokin rakennusosa, 
rakennusaine tai rakenne on luettava. Kerto­
musvuonna rakennushallitus on paloluokitte- 
lua koskevissa asioissa määrännyt seuraavaa:
1. Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolag-ni- 
misen yhtiön valmistaman näytteen L 2— 750 
mukainen vuorivanu on rakennusaineena mää­
rätty luettavaksi B- eli paloapidättävään luok­
kaan.
2. Betoniitti O/Y-nimisen yhtiön valmista­
mista betoniittitiilistä rakennettu betoniitti- 
seinä on rakenteena määrätty luettavaksi B- 
eli paloapidättävään luokkaan. Betoniittitiilet, 
joiden koko on 24 X 24 X 49 cm3, on valmis­
tettu siten, että kevytbetoniittilevyn molem­
mille puolille on valettu tavallinen kovabetoni- 
kerros. Kevytbetonilevyn vahvuus on 17 cm 
ja kovahetonipintojen n. 3.5 cm. Tiilissä on 
kovabetonipintoja yhdistämässä 2 kpl. O 3 mm 
terästä.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Helsingin kaupungissa, olevat kiinteistöt:
T a l o n  n i mi
Palkkaukset 
12 P1 V1T: 2 
15 P1 II: 13 
15 P1 II: 43
Hoitomenot 
12 P1 VII: 6 
12 P1 VII: 7
Yhteensä Vuokrat
Mariankatu 2 3 ................................................................. 510594 1199 837: 95 1 710 431 95 _
Fabianinkatu 2 5 ..................... : ...................................... 188 310 — 116 257: 50 304 567 50 —
Aleksanterinkatu 4—10 .................................. ' ............ 730 559 — 2 410 230: 50 3140 789 50 22 920: —
Vuorikatu 1 ..................................................................: 341 814 — 860420:50 1 202 234 50 48 520: —
E. Esplanaadinkatu 4 .................................................... 581852 — 2 141 039: 50 2 722 891 50 656 320: —
Uudenmaankatu 3-—5 .................................................... 451 745 — 431451: — 883196 — 28 000:—
Kirkkokatu 3 ................................................................... 308 095 — 916 543:— 1 224 638 — 5 400: —
Ratakatu 12 ................................................................... 262 816 50 1 037 901: 50 1 300 718 — 24 384:—
Uudenmaankatu 3 8 ........................................................ 64 356 — 92 301: — 156 657 — 60 800: —
P. Esplanaadinkatu 3 .................................................... 70600 — 135125: 50 , 205 725 50 —
Ateneumi......................................................................... 554482 — 1847580: — 1402 062 — 9 600: —
Snellmanninkatu 4—6 .................................................... 267900 — 672 577:50 940477 ■50 62 928: —
E. Esplanaadinkatu 16 . ............................................... - 298 840 — 816 457: 50 1115 297 50 985 000: —
Korkeavuorenkatu 37 .................................................... 254 765 — 737586:50 992 351 50 29 900: —
Rauhankatu 4 ............................................................... 26 322 — 596 787: — 623109 — —
Helsinginkatu 25 ............................................................ — 46 956: — 46 956 — —
Korkeavuorenkatu 21 .................................................... 153 792 — 1156 332: 50 1310124 50 —
Vuorikatu 5—Fabianinkatu 2 6 .................................... 115146 — 255 087: — 370233 — 413 124:—
Unioninkatu 35 ............................................................. — 12 671: — 12 671 — —
Maurinkatu 8—12 .......................................................... — — — 30 000: —
Ulkoministerin juhlahuoneiston vartioiminen ja kun-
nostaminen .................................................................. 53115: — 345111: 50 398 226: 50 —
Helsingin talot yhteensä 5235103:50 15 828254:45 21063 357:95 3 376896: —
Muut kiinteistöt.
Kesäranta ....................................................................... _ __ — 9 000: —
Turun virastotalo.................................................... ...... < 110148 __ 64 034:50 174182 50 4 800: —
Eckerön tu lli........ ........................................................... 6 000 __ — 6 000 — 6 000: —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ............................................ 274658 — 891291: — 1165 949 — 359 912:'—
Kuopion piirikonttori.......................................... . — — — 4 050: —
Vaasan virastotalo.......................................................... 213 202 — 464 742: 50 •677 944: 50 —
Hanko, Bulevardi 2 0 .................................................... : 199 214 50 448 005: — 647 219: 50 470 409: —
Rovaniemen virastotalot .............................................. 536 666 — 2 744 795: 50 3 281461: 50 865 745:.—
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu ........................... — — — 150: —
Muut kiinteistöt yhteensä 1 339 888: 50 4 612 868: 50 5 952 757: — 1 720 066: —
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon, paitsi raken-. 
nushallituksen jäseniä, kuuluu valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi 1 päivästä elokuuta 1 46 
lukien määrääminä varsinaisina jäseninä dip- 
loomiarkkitehti Väinö Niilo Vähäkallio, pro­
fessori Johan Edvard Paatela, diploomi-insi- 
nööri Lemmitty Salmensaari sekä varajäseninä 
professori Bruno Suviranta ja raatimies Yrjö Ni­
kolaus Similä, kokoontui kertomusvuonna kaik­
kiaan 20 kertaa ja käsitteli yhteensä 144 asiaa.
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IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallinnon IV rakennuspiirin, Kot­
kassa, kassanhoitajalle, neiti Marjatta Anna- 
Liisa Humppilalle myönnettiin hänen pyytä­
mänsä ero toimestaan 30 päivästä huhtikuuta 
lukien; siten avoimeksi joutuneeseen kassan­
hoitajan toimeen nimitettiin 9 päivänä kesä­
kuuta ylemmän palkkausluokan virastoapu­
lainen Kymen lääninhallituksen veronkanto- 
toimistossa Hilkka Siviä Sulevo.
Rakennushallinnon II rakennuspiirin, Tu­
russa, avoinna olevaan piiriarkkitehdin virkaan 
nimitettiin 13 päivänä toukokuuta toimisto- 
arkkitehti Rafael Hellevuori.
Rakennushallinnon I rakennuspiirin, Helsin­
gissä, piiriarkkitebdille Uuno Armas Rankalle 
myönnettiin 12 päivästä elokuuta hänen pyy­
tämänsä ero virastaan 19 päivästä elokuuta 
lukien. Virkaa ei ole kertomusvuonna vielä 
täytetty.
Rakennushallinnon III rakennuspiirin, Tam­
pereella, kassanhoitajalle Elli Onerva Lajolin- 
nalle myönnettiin hänen pyytämänsä ero toi­
mestaan 30 päivästä marraskuuta lukien. Tointa 
ei ole kertomusvuonna täytetty.
Rakennushallinnon V rakennuspiirin, Kuo­
piossa, piiriarkkitehdille Adolf Ilmari Launik- 
selle myönnettiin hänen pyytämänsä ero viras­
taan 3 päivästä joulukuuta. Virkaa ei ole 
kertomusvuonna vielä täytetty.
Rakennuspiirien korjaushuoilossa olevat rakennukset.
Rakennuspiirien korjaushuoilossa oli kerto­
musvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
I rakennuspiiri .. .
Kuutiotilavuus
1 963 214
Rakennusten 
lukum närä
396
II » . . . 800 149 390
III » 1 092 662 549
IV  » 342 587 182
V » 467 427 278
VI » 443 624 183
Suoritetut työt.
5 109 663 1 978
Rakennuspiirit huolehtivat pääasiassa kor­
jaustöiden suorittamisesta, mutta useat raken­
nuspiirit huolehtivat piirissään myös urakalla 
annettujen töiden valvonnasta. Määrärahojen 
niukkuuden takia vuosikorjaukset supistuivat 
suurimmaksi osaksi suojakorjauksiin.
Eri rakennuspiirien toiminnasta mainitta­
koon seuraavaa:
I rakennuspiiri.
Suurimmat rakennustyöt suoritettiin kerto­
musvuonna Valtioneuvoston linnassa, Kirurgi­
sessa sairaalassa Helsingissä, Lapinlahden sai­
raalassa, Keravan postitalossa, Teknillisessä
Korkeakoulussa, Helsingin teknillisessä oppi­
laitoksessa ja Valtion ammattikoulukodissa.
Valtioneuvoston linnassa suoritettiin uuni- 
korjauksia, maalauksia, ovi- ja ikkunakorjauk- 
sia, louhittiin n. 500 m3 kalliota ja rakennettiin, 
autotalli ja kirjapainolle varasto.
Kirurgisessa sairaalassa korjattiin m. m. ra­
kennuksen pohjoissiiven itäpää ja II osasto 
täydellisesti.
Lapinlahden sairaalassa korjattiin m. m. mies­
osastot I ja II perusteellisesti, uusittiin ovia ja 
ikkunoita sekä tehtiin rappaustöitä.
Keravan postitalo korotettiin kerroksella. 
Taloon asennettiin keskuslämmitys.
Teknilliselle korkeakoululle rakennettiin ke­
mian laboratorion uudisrakennusta. Sitäpaitsi 
suoritettiin päärakennuksessa m. m. katto- ja 
ikkunakor j auksia.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen pääraken­
nusta korotettiin yhdellä kerroksella ja tämän 
työn yhteydessä suoritettiin tarpeellisia kor­
jauksia.
Valtion ammattikoulukodille rakennettiin au­
totalli ja asuntorakennus, puimala, mylly ja 
varastorakennus. Päärakennukseen tehtiin uusi’ 
vesi- ja viemärijohto ja vanha sauna korjattiin. 
Lisäksi suoritettiin erinäisiä muita korjaustöitä..
Tavanmukaisia vuosikorjaustöitä tehtiin ra­
kennuspiirin toimesta edellisten lisäksi 110 eri 
valtion rakennuksessa. Suorittamiinsa töihin, 
rakennuspiiri käytti kertomusvuonna kaikkiaan: 
142 147 933 mk.
H rakennuspiiri.
Rakennuspiirin toimesta tehtiin kertomus­
vuonna vuosikorjaustöitä 47 eri valtion raken­
nuksessa ja käytettiin näihin töihin 10 355 044 
mk. Laajimmat korjaustyöt suoritettiin Turun, 
lääninsairaalassa, Rauman seminaarissa ja Ylä- 
neen tyttökodissa.
Turun lääninsairaalassa korjattiin m. m. pää- 
laboratorio perusteellisesti, rakennettiin uusi 
tutkimushuone nenä- ja kurkkutautisille, kork­
kimatot korjattiin ja osaksi uusittiin kai­
killa osastoilla sekä suoritettiin välttämättö­
miä uuni-, ovi-, ikkuna- ja maalauskorjauksia.
Rauman seminaarissa lisättiin johtajan asun­
non ullakolle huonetiloja ja seminaarin ruo­
kalaa laajennettiin. Lämminvesilaitteet ja - ver­
kosto uusittiin. Lisäksi suoritettiin maalaus- 
ja tulisijakorjau.ksia.
Yläneen tyttökodissa uusittiin kaikki tulisijat 
ja osittain vesi- ja viemärijohdot sekä kunnos­
tettiin työväenrakennuksen asuntoja.
HI rakennuspiiri.
Kertomusvuonna suoritettiin korjauksia 89 
eri valtion rakennuksessa ja käytettiin näihin 
korjauksiin 30 778 547 mk. Laajimmat kor­
jaustöistä olivat Pitkäniemen sairaalassa, Jy­
väskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa,
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Jyväskylän postitalossa ja Perttulan koulu­
kodissa suoritetut.
Pitkäniemen sairaalassa uusittiin ja korjat­
tiin koneteknillisiä laitteita, suoritettiin vesi- 
kattomaalauksia ja tervauksia sekä uunikor- 
jauksia.
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjastossa korjattiin ja uusittiin niinikään 
koneteknillisiä laitteita sekä suoritettiin arkisto­
ja sisämaalauksia.
Jyväskylän postitalossa suoritettiin perusteel­
lisia muutos- ja uusimistöitä m. m. kattila- 
huone uusittiin kokonaan, polttoainevarasto 
järjestettiin juhlasalin siiven alle, muurattiin 
varasto ja pumppuhuoneen seinät ja lcatura- 
kennuksen alle järjestettiin seinämuutoksin 
postiarkisto ja hyllyt. Neljännessä kerroksessa 
purettiin entiset väliseinät ja puiset välikatot.
Perttulan koulukodissa jatkettiin edellisenä 
vuonna aloitettuja perusteellisia vesikatto, ovi- 
ja ikkuna, maalaus- ja koneteknillisten lait­
teiden korjauksia.
Muissa rakennuksissa suoritettiin tavanmu­
kaisia suojaus- ja vuosikorjaustöitä.
IV rakennuspiiri.
Kertomusvuonna rakennuspiirin hoitamat 
työt olivat tavanmukaisia vuosikorjaustöitä. 
Näitä suoritettiin 38 eri rakennuksessa ja käy­
tettiin niihin kaikkiaan 14 751 324 mk. Suu­
rimmista töistä mainittakoon Lahden lyseon, 
Heinolan seminaarin ja Sairilan naisalkoholisti- 
huoltolan korjaustyöt, joista viimeksimainit­
tuja vielä jatketaan seuraavana vuonna.
V rakennuspiiri.
Korjaustyöt tässäkin rakennuspiirissä ovat 
olleet .tavanmukaisia vuosikorjaus- ja suojaus- 
töitä. Näistä mainittakoon Kuopion sokeain­
koulun työt, jotka käsittivät I kerroksen, oppi­
lasasuntolan ja saunan perusteellisen korjauk­
sen ja opettajain asunnon uusimisen sekä Kuo­
pion lääninsairaalan korjaustyöt. Korjauksia 
suoritettiin kertomusvuonna 48 eri rakennuk­
sessa ja käytettiin töihin 8 674 320 markkaa.
VI. rakennuspiiri.
Rakennuspiiri huolehti kertomusvuonna Poh- 
jois-Suomen hävitetyllä alueella käynnissä ole­
vien uudisrakennustöiden valvonnasta Rova­
niemen kauppalaan sijoitetun asiamieskontto- 
tin avustuksella. Rakennuspiirin toimesta suo­
ritettiin tämän lisäksi vuosikorjaustöitä 137 
eri rakennuksessa ja käytti rakennuspiiri näi­
hin töihin 19 281 213 mk. Korjauksista oli­
vat laajimmat Oulun lääninsairaalassa, Kylliä- 
län koulukodissa, Kajaanin seminaarissa ja 
Kajaanin posti- ja lennätinkonttorissa suorite­
tut. Korjaukset olivat pääasiassa tavanmukai­
sia vesikattojen, ikkuna-, ovi-, uuni-, vesi- ja 
viemärijohto- sekä maalauskorjauksia.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytet­
tyihin varoihin nähden viitataan jälempänä 
olevaan yksityiskohtaiseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa kesäkuun 18 päivänä 1949,
Erkki Huttunen.
Paavo Tähtinen.
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN . 
KÄYTETYT VARAT V. 1948
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Presidentin lin n a ................. : . . . 851 405 50 4 200 —
Valtioneuvoston linna . .............. 1080 259 30
» » autotalli .. 4 927100 50
Tamminiemen huvila ................. 52 798 —
Kesärannan huvila ..................... 271 758 50
Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
7183 321 80 4 200
Kultarannan huvilatila .............. 736 381 50 8 206 50 __ — — — — — — —
. Yhteensä
Kaikkiaan Valtioneuvoston kans-
736 381 50 8 206 50
lian alaisissa rakennuksissa . . .
Oikeusministeriön alaiset raken­
nukset.
Rakennushallinnon IV rak. piiri.
7 919 703 30 12 406
T t
50
Lappeen käräjätalo...................... 35 000 __ — — __ — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
35000 h. —
' Rovaniemen kauppalan käräjätalo — — — — 87087 — — — 87 087 — — —
Yhteensä
Kaikkiaan Oikeusministeriön- alai-
87087 87087
sissa rakennuksissa...................
Sisäasiainministeriön alaiset raken­
nukset.
Hallintorakennukset ja poliisi- 
vankilat.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
35000 87087 87087
Maurinkatu 8—12, Helsingissä .. 
Valtion poliisikoulu Suomaniin-
74 200 — 13105 — — — — — — — — —
nassa.........., .............................. 261 695 — 5 751 — — — — — — — — —
Leppävaaran poliisivankila . . . . . 24 515 — 322 — — — — — — — — —
Kauklahden » ........ 18 980 —
Karjaan » ........ 11646 __
Tikkurilan » . . . . . 19 829 __
Keravan » ........ 19 745 __ — __ — — — — — — — —
Riihimäen » ........
Eräiden valtion virastojen kallio-
57 616 — 3191 — — — —■— — — —: —
suoja.......................................... 125 772 50 28 589 — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. • piiri. 
Ahvenanmaan lääninhallituksen
613 998
\
50 50 958
talo Maarianhaminassa .......... 2 241 __ 17110 __ — — — — — — — —
Paraisten poliisivankila ............. 2 500 
5 000 
6120
— — — — — — _— — — — —
Huittisten » ............. _ __ _ __ _ __ — __ __ _ _
Lauttakylän t> .............. 3 330 — — — — — — — — — —
Merikarvian » ............. 6 234 — — — — —: — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon III  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaher­
ran virkarasunto Hämeenlin-
25 425 17110
1
nassa ......................... .............. 126 078 — — — — — — — — — — —
Maaherran virka-asunto Vaasassa 
Längelmäen piirin nimismiehen 
virkarasunto .............................
219 812 
6 570
50
*
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Vuoden 1948 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Uudis* ja lis
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
«rakennukset
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät 
•
Turengin poliis¡vankila............... 9 913 __
Parolan » ............... 4 920 — — —
Urjalan » ............... 8 485 —
Valkeakosken » ............... 2 971 —
Nokian » ........... :. 52 518 —
Kuhmoisten » ............... 8 407 50
Jämsän » ............... 40000 — ---V
Alavuden » ............... 29 993 —
Seinäjoen » ............... 67 355 —
Lapuan » ............... 31430 50
Kauhavan » ............... — — 325 — — — — — — — — —
Mustasaaren » '  ............... 20 000 — — — — — — — — — — —
Hakalahden » ............... 23 684 —
Kannuksen » ............... 30Ö00 — — — — — — — — — — —
Hämeenlinnan poliisikoiratarha .. 528 — — — — — ■ — — — — — —
Yhteensä 682 665 60 325 — — — — — — — __ —
Rakennushallinnon IV rak. piiri. -
Lääninhallituksen talo ja maaher-
ran virka-asunto Mikkelissä .. 518 980 80 — — :— — — — — — — —
ValkomMn poliisivankila............. 180657 50 495 — — — — — — — — —
Pyhtään » ............. ' 98 262 50 12 740 — — — — — — — — —
Helilän » %........... 19 000 — — — — — . — — — — — —
Kouvolan » ............. 83 871 — — — — — — — — — —
Korian » ............. 13 133 50 937 50 — — — — — — - — —
Hollolan » ............. 55 253 — — — — — — — — — — —
Vääksyn » ............. 34 996 — 800 — — — — — — — — —
Honkalahden » ............. 50000 — 12 966 — __ — — — — — — —
Imatran » ............. 82 961 — 32173 — __ — — — — — —
Mäntyharjun » ............. 10 000 — 4 374 — — — — — — — —
Otavan » ............. 18 125 — — — __ — — — — — — —
Yhteensä 1165240 30 64 485 50 — — — — — — — —
Rakennushallinnon V mk. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaher-
ran virkarasunto Kuopiossa .. 180 791 50 36 610 50 — — — — — — — —
Ilomantsin nimismiehen virka-
asunto ....... .■............................ 43 529 — — — __ — — — — — *— —
Pielisjärven ja Lieksan nimismie-
hen virka-asunto ..................... — 1736 — — — — — — — — —
Rautavaaran nimismiehen virka-
asunto ......... ' ........................... 17 573 — — — __ — — — — — — —
Puumalan poliisivankila............. 61 744 40 — — — — — — — — — —
Sulkavan » ............. 7 000 — — — — — — — — — — —
Varkauden » ............. 78 680 50 11145 50 __ — — — __ — — —
Taulamäen » ............. 1856 50 — — __ — — — — — — —
Hankasalmen » ............. 7073 50 __ — __ — — — .— — — —
Iisveden ' » ............. 25 940 — — — __ — — — — — — —
Pitkälahden » ............. 5 000 — 1000 — __ — — — — — — —
Pielisensuun » ............. 12 941 — — — __ — — — — — — —
Nurmeksen • » ............. 2 000 — 3 229 — — — — — — — — —
Yhteensä 444129 40 53 721 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Lääninhallituksen talo Oulussa .. 164 423 __
» » Rovanie-
mellä ........................................ 10000 _ — — 9 897 486 — 144 646 — 8134 329 — 1 907 803 —
Kemin-Lapin piirin nimismiehen
Kuusamon apulaisnimismiehen
virka-asunto ............................ — — 1280 — — — 356 012 50 356 012 50 — —
Kemijärven nimismiehen virka-
asunto ...................................... — — — — 3965 — — — 3965 — —
Sodankylän nimismiehen virka-
asunto ja poliisivankila ......... — — — — 7 932 — 123672 — 131604 — — —
Kittilän nimismiehen virkarasunto — — — — 21865 50 — — 21865 50 — —
Enontekiön nimismiehen ' virkar
asunto....................................... ‘ --- — — — 23 000 — — 23 000 — — —
Inarin piirin nimismiehen virka-
asunto ...................................... 80612- 50 — — — — — — — — — —
4501— 49 3
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1.947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät.
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Utsioen nimismiehen virka-asunto 59 460 __ __ __ __ _ — — — — — —
Oulun poliisilaitoksen autotalli- 
parakit ........'............................. 15 571 __ __ — — — — — — — — —
Haapajärven poliisivankila ........ 29 858 — — — — — —■—
Sievin » ........ 122 854 — — — — — — — —
Ylivieskan » ........ 35 686 50 — — — — — — — — — —
Oulaisten » ........ 148 850 — — — — — — — — — — —
Kuhmon » ........ 66 225 — — — — — / — — — — —
Kontiomäen » ........ 109 500 — — — __ — — — — — — —
Vaalan » ........ 56 487 — — — — — — — — — —‘ —
Ruukin » ........ 37 493 50 — — — — — — . — — — —
Muhoksen » ........ 18 195 50 — — — — — — — — — —
Pateniemen » ........ 40 000
Oulunsalon » ........ 103 543 — — — — — — — — — — —
Haukiputaan » ........ ■ 35 000 — — — — — — — — — — —
Pudasjärven » ........ 31 981 — — — — ~ — — —
Laurilan » ........ 83 058 ---•
6 207Kuusamon . » ........ — — — — — — — — — — —
Rovaniemen » ........ 282 996 — — — — -r- — — — — —
Rovaniemen maalaiskunnan polii­
sivankila ................................... 19 500 __ __ __ __ _ — — — — — —
Kemijärven poliisivankila ........ 71 360 — — — — — — — — — —‘
Turtolan (Pellon) » ........ — — — — 14 505 — — — 14 505 — —
Kolarin » . . . . . — — — — 45 010 — — — 45 010 — — —__ _ — — 22 982 50 — — 22 982 50 — —
__ __ __ __ 563 315 _ 3 959 161 25 4 522 476 25 — —
Yhteensä 1 717 638 — 7487 — 10 600 061 — 4 583 491 75 13 2 75 749 75 1907 803 —
Poliisirakennukset ....................... » — — — — — 10 000 000 — — — 10 000 000 —
Yhteensä kaikissa hallintoraken­
nuksissa ja poliisivankiloissa .. 4 649096 70 194086 50 10 600 061 — 14 583 491 75 13 275 749 75 11907 803 —
Sairaalat:
Rakennushallinnon 1 r'ak. piiri. 
Vanha klinikka............................. 965 772
Uusi klinikka................................. 907 864 — — — — — — — — — — —
Silmäklinikka ........................... 13 030 — — —
Sairaala Unioninkatu N:o 38 . . . . 501 046 — 113 42Ö1— .--- — — — — — — —
Kirurginen sairaala..................... 16 895 893 65 95 669 — — — — — — — . -- —
Lastensairaala ............................. 62 000 — , --- —
Kätilöopisto ................................. 711987 50 4185 — — — — — — — — —
Naisten klinikka .......................... 1982 946 — 66 014 40 ' --- — — — — — — —
Sairaanhoitajataropisto ............. 672 436 50 — —
Sairaalain pesula......................... 142 800 — —
Fridhällin huvila ......................... 1 780 048 — — — — — — — ’ --- — — —
Rokkoaineen valmistuslaitos . . . . 35 000 _ — —
Ammattitautien tutkimuslaitos .. — — — — — — 48 600000 — 28 654 941 — 19 945 059 —
Kumpulan sairaala .................. .. 1885 703 __
3 306 383
— —
Lapinlahden sairaala................... 2 337 321 __ 21000 — — — 3430000 — 25 123616 75
Yhteensä 28 893 847 65 300 288 40 — — 52030 000 — 31 961324 25 20 068 675 75
Rakennushallinnon I I  rak. piiri 
Turun lääninsairaala.................... 1329 415 92 309 10214 773 90 8 356 268 1858 505 90
Porin yl. sairaala......................... 535 907 50 27 500 — — —* — — --1— — —
Seilin sairaala............................... 307142 — 7 620 — — — — — — — — 90Yhteensä 2172 464 50 127429 — 10 214 773 90 — — 8356268 1858 505
Rakennushallinnon III  rak. piiri- 
Hämeenlinnan lääninsairaala . . . 893 794 50
Vaasan lääninsairaala . . .  .•.......... 1096 004 — 9 244 — — — — — — — — —
Tampereen yl.' sairaala .............. 1395 986 50 — — ---■— — — — — —
Jyväskylän yl. sairaala .............. 153 232 — —
Härmän parantola ...................... 870 524 — — — — — — — — —
Oriveden leprasairaala ................ 101 013 50 — — — — — ;-- -r- — —
Pitkäniemen sairaala .................. 23145 491 50 9 992 — 1110 747 25 — — 1110 747 25 ■ ---
Mustasaaren sairaala ..............•.. 307 026 50 —‘ —
Yhteensä 27 963072 50 19 236 — 1110 747 25 — — 1110 747 25 -- -
/
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Vuoden 1948
Vuonna 1.948 
pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon IV rak. piiri 
Mikkelin läänin sairaala................. 565 673 40 30230 50
Loviisan yl. sairaala ................. 97 507 65 301 — — — — — — — — —
Yhteensä 663181 05 30 531 50 — — — — — — —
Ralcennushallinnon V rak. piiri
Kuopion lääninsairaala ............. 1 615 923 25 21 826 — -j- — — — — — — —
Savonlinnan yl. sairaala............. 658 359 50 — — — — — — — — — —
Joensuun yl. sairaala ................. 341113 50 38 747 50 — — — — — — — —
Nurmeksen yl. sairaala ............. 77 371 — 81149 — — — . — — — — — —
Niuvanniemen. sairaala ............. 1 234 661 35 137 637 50 • 3 486197 75 15 000 000 — 33 907 — , 18 452 290 75
Niiralan sairasparakki................. 6121 — — — — — — —
. 33 907
— — —
Yhteensä 3 933 549 60 279 360 — 3 486197 75 15000 000 — — 18452 290 75
Bahennushallinnon VI rak. piiri 
Oulun lääninsairaala................... 1 077 078 50 1349 144 771 144 771
Lapin i) Rovaniemellä 831 504 50 9 004 -- : 1182 715 — 103 534 — 1286 249 — — —
Kajaanin yl. sairaala ................. 767 467 — ---■— — — — — — — — —
Kemin » » ................. 693 954 50 — __ — — — — — — — —
Tornion » » ........... ' . . . 481 813 50 9 945 — 47 504 50 285 965 — 333 469 50 — —
Kuhmon aluesairaala ................. 279 213 __ — __ — — — — — — — —
Hyrynsalmen » ................. — — 2 300 — 1501 518 — 105 675 — 1607193 — — —
Puolangan » ................. 201 012 — 1342 — — — — — — — — —
Suomussalmen » ja lääkärin 
virka-asunto ......... .................. 17 875 37 625 866 897 _ __. _ 782172 __ __ __
Pudasjärven aluesairaala ...........
Taivalkosken » ...........
270 047 30 — — 81620 — 300 000 — 366 915 50 14 704 50
108 893 50 — — — — — — — — — —
Ranuan * ........... 175 797 50 — __ — — — — — — — —
Posion » ........... — — — — 1138 899 50 461040 50 1599 940 — — —
Kuusamon » ja lää­
kärin virka-asunto................... 11 223 370 14194 903 50 25 418 273 50 __ __
Turtolan (Pellon) aluesairaala . . . — — — — 558 517 — 144 807 50 703 324 50 — —
Sallan » — — - --- — — — 6 897 — 6 897 — — —
Pelkosenniemen » 774 992 50 — __ — — — — — — — —
Sodankylän » — __ 732 __ 801286 50 , 274 505 — 1075 791 50 — —
Kittilän » 76 749 __ . --- __ 562 470 75 275 796 — 838 266 75 — —
Muonion » — __ — __ 438107 50 116 339 50 554 447 — — —
Ivalon i) — __ — __ 5 671 706 — 1119 799 50 6 791 505 50 — —
Kolarin sairasmaja ..................... — — 2 755 — 830 816 50 125 654 50 956 471 — — —
Inarin » ..................... — __ — __ 18 050 — — — 18 050 — — —
Utsjoen » ..................... 330 000 __ — __ — — 240 023 — 240023 — —
Yhteensä 6086397 80 65052 — 24 923478 25 17899 711 — 42 723 759 75 14 704 50
Lääkintölaitoksen maatilain ra­
kennustyöt .............................. — — — — — — 1450 000 — — — 1 450 000 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa . . . 69 712 513 10 821 896 90 39 735197 15 86 379 711 — 84186006 25 41 844176 90
' Rajavartiolaitoksen asumukset.. — — — — 9 928052 — 6100Ö 000 — 70 863 811 — 64 241 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön 
alaisissa rakennuksissa........... 74 361609 80 1015 983 40 60 263 310 15 161 963 202 75 168325 567 — 53 816220 90
Valtiovarainministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Rahapaja...................................... 1290 391 55 __ _ _ __
Yhteensä 1 290 391 55 -2- — — — — — —
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Degerbyn tullikamari ................. 54 733 50 _
Kanavaniemen tullipäällysmiesten
450virkarasuntotalo....................... 47 954 25 — — — — — — — — —
Yhteensä 102 687 75 450 — — — — — — — —
Rakennushallinnon III rak. piiri. 
Ahlholman tullitupa ................. 41159 _
Ykspihlajan » ................. 8 040 — •-- — — — — — — — — —
Yhteensä - 49199 — — — — — — — — — —
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon IV rak. piiri.
Vainikkalan tullikamari............. 234 423 25 — — — — — — — — — —
Parikkalan » ............. 4 524 50 — — — — — — — ■-- — —
Yhteensä
Rakennushalli non VI rak. piiri•
238 947 75
Tornion tullitalo .........................
Kemin tullivirkailijain virka-asun-
196 879 — •—• — — — — — - - — —
not ............................................ 56 456 — — — — — — — . — ■-- — —
Leppikarin tullivartijain as.......... — — 85 000 — — — ■ — — — — — —
Turtolan (Pellon) tullivirkailijain as
4 489
— — — 6 881 — — — 6 881 ■-- — —
Muonion » » — — — •--- — — — — — — —
Yiimuonion » » 
Hietasen Lapinlahden Kolarin,
— — — 644 722 — — — 644 722
Ylläsaaren y. m. tullivart. as. — — — — 527612 — — — 527 612 — — —
Heilalan tullivartijain as............... 21902 — — — - - — — — — — — —
Karesuannon tullitalo................. — — — — — — 4 478 616 50 4 478 616 50 — —
Kilpisjärven » .................
Yhteensä
— — — — 507 678 20 6 616 832 80 7124 511 — — —
279 726 — 85000 — 1 686 893 20 11095449 30 12 782 342 50 — —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön
1686 893 12 782 342 50alaisissa rakennuksissa............
Opetusministeriön alaiset 
rakennukset.
Hallinnolliset ralcennukset.
1 960 952 05 85450 20 11095449 30
Rakennushallinnon I rak. piiri.
Valtionarkisto............................... 539 485 — 4 436 - - — — — — — — — —
Kansallismuseo............................. 1 060107 — — — — — — — — — — —
Tieteellisten seurain ta lo ............. 349 223 — 6 690 — — — — — .--- — — —
Kouluhallituksen talo Ratakatu 2 23 478 50 — — — — — — — — — —
Cygnaeuksen, galleria................... 31991 50 — — ' --- — — — — — — —
Suomenlinnan museo .................
Suomenlinnassa sijaitseva Carpe-
99 344 —
lan’in kasarmi ......................... 1 234 814 50 — — — — — — — — — —
Seurasaaren ulkomuseo ............. 25 843 — — — — — ; — — — :-- — —
Raaseporin linna ......................... 13 039 50 — — — — — — - --- — —
Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
3 977326 11126
Arkkipiispan talo Turussa.......... 30 258 50 — — — — — — — — — —
Turun linna................................... 8 502 75 — — — — — — — — — —
Turun maakunta-arkisto ............ 21048 — 750 — — — — — — — — —
Kuusiston lin na ........................... 265 286 — — — — — — — — — . — —
Y h teen sä '325 095 25 750 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon III  rak. piiri.
Tampereen piispantalo .............
Jyväskylän kasvatusopillinen kor-
236 041 50 — — — — — — — — —
keakoulu ................................... 4 756 360 8Ö — — — — — — — — — —
Y h teen sä
Y hteensä k a ik issa  h a llin n o llis issa
4 992 402 30
rak en n u k sissa  ...........................
K o u lu t.
9 294 823 55 11 876
/
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Helsingin suom. normaalilyseo .. 546 093 50 1699 — — — — — — — — —
» ruots. »
» tyttönormaali-
379 005 — 10323
lyseo . . . . 217 552 50 — —
» suom. lyseo ................. 485 903 —
» II suom. lyseo........... .' 728 631 — 6 203 — — — — — — — — —
» ruots. ly seo ................. 303 127 50 4 575 — — — — — — — —.—
* suom. koelyseo............ 131 096 50 — — — — — — — — —
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt m äärät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt m äärät
Helsingin tyttölukio ................... 160 B34 _ 83 389 50 _ _ _ _ — — — —
» ruots. tyttölyseo......... 267 670 — 3 0 9 9 8 50 — — — — — — — —
» suom. tyttökoulu ....... 228 730 — — — — — — — — — — —
» i i  » 175 882 — 1 4 1 5 0 — — — — — — — — —
» m  » 152 350 50 — — — — — — — — — —
i) ruots. » 345 938 50 504 50 •— — — — — — — —
» sokeainkoulu ............. 1 1 4 1 1 9 4 — 13 026 50 — — s — — — — — —
Tammisaaren yhteislyseo........... 318 000 — — — — —- — — — — - — —
Hangon ruots. yhteislyseo......... 120 000 — 12 745 — — — — — ■— — — —
» suom. keskikoulu......... 59 226 50 — — — — — — ' — — —- —
Porvoon ruots. lyseo................... 210 635 — 14959 — — — — — — — — —
» suom. yhteislyseo ....... ' 155 663 — — — — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu . . . 154 847 —
Riihimäen lyseo.......................... 43 729 50 — — — — — — — — — —
Tammisaaren seminaari ............. 305 000 — — — — — •—•— — — — —
Yhteensä 6 630 809 — 192 570 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Turun suom. lyseo ..................... 215 385 — 3 277 — — — — — — — — —
» II » ..................... 238 723 50 — — — — — — — — — —
Turun suom. klass. lyseo ......... 175125 50 — — — — — — — — . — —
» ' ruots. » » ......... 146131 50 - 12 378 — — — — — — — — —
» yhteislyseo ....................... 153 358 — 7 020 — — — — — — — — —
» tyttölyseo ......................... 152 452 75 — — — — — — — — — —
» suom. tyttökoulu............. 85 102 25
» ruots.tyttökoulu ............. 71 578 — . 3 052 — — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu........ 101 001 50 — — — — — — .— — — —
Salon yhteislyseo ........................ .25 479 — — — — — 70000000 — 396 542 — 69 603 458 —
Uudenkaupungin yhteislyseo-.. . . 331159 —
Rauman lyseo.............................. 133 489 — — — — — — — — — — —
Porin lyseo .................................. 214 360 50 2 397 — ■ — — — — — — —
» tyttölyseo........................... 70572 — . --- — — — — — — — — —
Rauman seminaari....................... 1459 995 50 — — — — — — — — — —
/ Yhteensä 3 573 913 — 28124 — — — 70 000 000 — 396 542 — 69 603 458 —
Rakennushallinnon III rak. piiri
Hämeenlinnan lyseo . . . . . ' ........... 160955 —
Tampereen lyseo ........................ 95 467 50
» II lyseo ..................... 110 838 50 — — — — — — — — — —
» klass. lyseo............... 159 103 — — — — — — — — — — —
» tyttölyseo....... ’ ........ 266 223 — — — — — — — — — — —
» tyttökoulu ............... 140102 10 — — — — — — — — —
Jyväskylän lyseo ......................... 375 560 —
o yhteislyseo............... 83193 — — — — — — — — — — —
» tyttökoulu............... 185 981 50 — — — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu. 96 547 — — — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin yhteislyseo . 355 328 25 — — — — v --- — — — — —
Seinäjoen lyseo............................. 318 319 50 ---' — — — , --- — — — — —
Vaasan suom. lyseo ........... .... 33 983 50 — — — — — — — — — —
» ruots. » ................... 113 782 — — — — — — — — — — —
» suom. tyttökoulu........... 79 099 —
» ruots. tyttökoulu........... 108 503 50 N ---
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo .. 157 950 —
Kokkolan suom. yhteislyseo . . . . 131556 —
» ruots. keskikoulu........ 103120 50 — — — — — — — — — —
Uudenkaarlepyyn seminaari . . . . 575 599 — — — — — — — — — — —
Hämeenlinnan alakansakouluse-
minaari...............
Vaasan ent. alakansakoulusemi-
743 568 50 — — — — — — — — !
naari.......................................... 116 631 50 — — — — — — — — — —
Yhteensä 4 511411 85 — — — — — — — — — —
Rakennushallinnon TV rak. piiri.
Kotkan lyseo .............................. 118 751 50 4 556 — — — — — — — • , --- —
» tyttölyseo....................... 225 000 — 4 652 — — — —- — — — — —
Loviisan keskikoulu..................... 1 204 593 50 — — -— — 24 500 000 — 13 346 929 50 11153 070 50
Haminan yhteislyseo ................. 142 319 — — — — -- - — — — — — —
Kouvolan lyseo .......................... 144 394 50 3 000 — — — — — — — — —
» tyttölyseo ................... — — •-- — 5 000000 — 86 000000 — 32 929 642 — 58 070 358 —
Lahden lyseo................................ 1 169 413 50 — — — — — — — — — —
Lappeenrannan lyseo............. . 223 965 — — — — — — — — — — —
-Vuoden 1048 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
ar v aam attom ia 
korjaustöitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Uudis- ja lii
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
ärakennukset
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Heinolan keskikoulu................... 23 465 488 20000 000 41 638 330 50 1827157 50
Mikkelin lyseo ............................. 181 745 40 660 — — — _ — — — — —
» kuuromykkäinkoulu . . . 206 142 — 1 777 40 — — — — — — ---, —
Heinolan seminaari..................... 1059 597 — 15 820 50 — — — — — — — _
Yhteensä 4 675921 40 30 465 90 28 465488 — 130 500 000 — 87914 902 — 71050 586 —
Rakennushallinnon V rak. piiri.
Kuopion lyseo ............................. 235 289 50 5 600 — N . — — — — — — — —
» tyttölyseo..................... 41 331 — . 946 — — — — — — — — —
» sokeainkoulu ............... 1 824 474 25 — — — :— — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu . . . 577 313 — — — — — — — — — — —
Savonlinnan lyseo ........................ 54 209 — C--- — — — — — — — — —
Varkauden yhteislyseo . . . . ........ — — 12 975 — — — — — — — — —
Joensuun lyseo ............................. 245 560 25 — — — — — — * - --- — — —
» tyttölyseo ............... 136 192 50 12 966 — — — — — — — — —
Iisalmen yhteislyseo ................... 60154 50 — — — — — — — — — —
Nirmeksen yhteislyseo ................ ' 78 323 50 — — — — * --- — — — — —
Yhteensä 3 252 847 50 32 487 — . — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Oulun lyseo................................... 378 121 50 — — — — .--- — — — — __
» yhteislyseo ....................... 241 540 — 3 522 — — — — — — — — —
» tyttölyseo ......................... 528 044 50 6 825 — — — — — — — — —
» keskikoulu ................... 462 726 50 41 425 50
» kuuromykkäinkoulu........ 453 844 50 — — — — — — — — , --- —
Kajaanin yhteislyseo................... 384 805 —
Raahen keskikoulu....................... 151 280 — — — — — — — — — — —
Kemin lyseo ................................. 519 796 —
Tornion yhteislyseo..................... 1106 063 — — —
Rovaniemen yhteislyseo.............. — — — — 7 881 717 50 2 739 825 50 10 621543 — — —
Kittilän keskikoulu..................... — — --- — 352190 — 218 270 — 570460 — •-- —
Kajaanin seminaari..................... 424 342 50 — — — — 9 000000 — 997 040 — 8 002960 —
Raahen seminaari........'.............. 2 256 118 50 35 000 — — — — — — — — —
Tornion alakansakouluseminaari . 405 330 —
Lapin kansanopisto..................... — — — — 850 236 50 2 760 314 — 3 610 550 50 — —
Yhteensä 7812 012 — 86 772 50 9084144 — 14 718409 50 15 799 593 50 8002 960 —
Yhteensä kaikissa kouluissa . . . . 29 956 914 75 370 422 40 37549 632 — 215218409 50 104111037 50 148657004 —
Kaikkiaan Opetus ministeriön alai-
\ ■ m\:m
sissa rakennuksissa .................. 39 251 738 30 382 298 40 37549 632 215218409 50 104111037 50 148 657004
Maatalousministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I rak. piiri.
Maatalousministeriön asutus- ,
asiainosasto Liisank. Nro 8. .. __ — __ __ 773 612 _ __ __ 769 357 50 __ __
Ilmatieteellinen keskuslaitos . . . . 11 600 — ""--- — -1- — — — — — 1-^ __
Leija-asema Ilm ala..................... 612 584 _ __ __ ■ __ _ __ __ __ _ __ __
Maatalouden koelaitoksen maa-
10ft 1Q1
Eläinlääkintölaboratorio............. 2 430 50 • /
Tammisaaren metsäkoulu .......... 86 467 — — — — — — — — — — ---'
Yhteensä 819 272 50 ' --- — 773 612 — ---. — 769 357 50 — —
Rakennushallinnon III rek. piiri.
Hämeen läänin maanmittauskont- \
t o r i ....................................... . 30 091 — — __ — — — — — — __ __
Vaasan läänin maanmittauskont-
4 10fi 50 , Q D75
Maanvilj. insin. piirik. Kokkolassa 44 398 __ __ _ __-_ — _ _ _
Kurun metsäkoulu....................... 331127 — ' — — — — — — — — — _
Tuomarniemen metsäkoulu . . . . 170 507 65
Yhteensä 640 230 15 9075 — — — — — — — — —
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon IV rdk. 'piiri.
Mikkelin läänin maanmittauskont-
t o r i ............................................ 98 433 — — — — — — — — — — —
Evon metsäkoulu......................... 416112 50 — — 8 711 763 25 — — 8 711 763 25 — —
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri.
514 545 50 8 711 763 25 8 711 763 25
Kuopion läänin maanmittauskont-
50tori ............................................ 17 949
Nikkarilan metsäkoulu............... 115 857 — — — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun läänin maanmittauskont-
138 806 50
-
t o r i ............................................
Metsähallinnon piirikuntäkonttori
102 282 — — — — — —
Oulussa ............. ..................... 45 000 — 1300 — — — — — — — — —
Rovaniemen metsäkoulu.............
Peräpohjolan kasvinviljelyskoe-'
113 304 — 3 795 — — — 128 433 128 433
asema........................................ — — — — — — 31833 50 31 833 50 — —
Hyrynsalmen eläinlääk. virka-as. — — — — 645 — — — 645 — — —
Kuusamon » » — — — — 33 092 40 --- — 33 092 40 .— —
Rovaniemen » » — — — — 1636 403 50 449 737 50 2 086141 — — —
Kemijärven » »;• -- . — 787 50 52 580 —
257 802
— 52 580 — — —
Sodankylän » » — — — 6 252 — — 264 054 — — —
Muonion » » — — — — 3 965 — — — 3 965 — — —
Yhteensä 260 586 — 5 882 50 1 732 937 90 867 806 — 2 600 743 90 — —
Kaikkiaan Maatalousministeriön
alaisissa rakennuksissa ...........
Kulkulaitosten ja yl. töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I rak. piiri. 
Helsingissä olevat kiinteistöt:
2 368440 65 14 957 50 11218 313 15 867 806 12081864 65
Mariankatu 23—Liisankatu 8 • .. <416 017 — 88 384 50 — — — — — — — —
Fabianinkatu 25 ........................ 42 006 — 167 — — — — — — — — —
Aleksanterinkatu 4—1 0 ............. 642 074 25 — — — — — — — — — —
Vuorimiehenkatu 1 ..................... 282101 — — — — — — — — — — —
E. Esplanaadinkatu 4 ................. 839 102 60 — — — — — — — — — —
Uudenmaankatu 1—5 ................. 669 743 — 29 350 — — — ■-- — ■-- — e , — —
Rauhankatu 4 ............................ 319 430 65 28 705 — — — — — — — — —
Uudenmaankatu 3 8 ..................... 133 762 — — — — — — — — —, —
» » autotalli . . . . 2 223 288 — — — ■-- — — — — — — —
Ratakatu 12—Fredrikinkatu 21 . 1 049 371 — 39 352 50 — — •-- — — — —. —
Kirkkokatu 3 .............................. 450 976 50 39 929 50 — — — — — — — —
P. Esplanaadinkatu 3 .................
Ateneumin talo .........................
116 898 — — — — — — — — — — —
627 342 50 59 000 — __ _ __ — — — — —
Snellmaninkatu 4—6 ................. 281310 — — — — — — — — —
E. Esplanaadinkatu 16 ............. 129 591 50 50 000 — — — — — . --- — — —
Korkeavuorenkatu 2 1 ................. 271 311 — — — — — — — — — — —
» 3 7 .................
Muualla olevat kiinteistöt: 
Suomenlinnan posti- ja lennätin-
44 582 1 798
ta lo ............................................ 10876 — — — — — — — — — — —
Karjaan posti ja lennätintalo . . . 6 463 — — — — — — — — — ■ — —
Lohjan » » » 16 767 50 — — — — — — — — — —
Hangon posti- ja lennätintalo . . . 30 000 — — — — — — — — — — —
Bulevardinkatu 20 Hangossa . . . 25 000 — — — — — — — — — — —
Hangon puhelintalo..................... 12 746 50 — — — — — — — — —
Santahaminan radioasema......... 39 828 — — — — — — — — — — —
Taivaskallion » ......... 800 — — — — — — — — — — —
Leppävaaran » ......... 165 — 46 982 - — — — — — — — —
Hangon » ......... 25 000 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 8 70 6 553 — ¡583 668 50 — — — — — — — —
i
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattom ia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Turun virastotalo ....................... 1 995 325 25 12 750 — — — — — — — — _
» posti- ja lennätintalo . . . . 135 282 50 11550 — — — — — — — — —
Naantalin posti- ja lennätintalo . 80851 — 2 881 — — — — — — — . —
Paimion » » » 34 800 50 — — — — — — — ;-- — —
Loimaan postitalo....................... 10 000 — — — — — — — — — — —
Parkanon posti- ja lennätintalo 
Maarianhaminan posti ja lennätin-
— — 116 — — — — — — — — —
t a lo ............................................. 854 — — — — — — — — — — —
Eckerön tulli- ja postitalo .......... — — 830 — — — — — — — — —
Yhteensä 2 257113 25 28127 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon III rak. piiri.
Vaasan virastotalo.......................
Hämeenlinnan posti- ja lennätin-
289 669 — 51 343 50 — — — — — — — —
t a lo ............................................ . 57 881 — — — — — — — — — — —
Tampereen posti- ja lennätintalo 
» piirikonttorin varasto-
143102 50 7 830 — — — — — — — — —
suoja ......................................... 56 267 — — — — — — — — — — —
Kangasalan posti- ja lennätintalo 37 270 50 — — — — — — — — — —
Urjalan » » » 5 750 — — — — — — — — — . —_ __
Mäntän posti- ja poliisitalo.......... 118 700 — — — — — — — — — — —
Haapamäen posti- ja lennätintalo 60 — — — — — — — — — — —
Kilpisenkatu 8 Jyväskylässä . . . .  
Kristiinankaupungin .posti- ja Ien-
6 419 678 40 — — — — — — — —
nätintalo ................................... 7 418 — — — — — — — — — — —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 95 529 50 — — — — — — — — . — —
Vaasan rannikkoradioasema . . . . — — . 775 — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV rak. piiri.
7 231 325 90 59 948 50
Loviisan posti ja lennätintalo . 23 831 — 250 — — — — — — — — —
Järvelän » » 59 874 50 — — — — — — — — — —
Kouvolan » » » 14 901 15 548 85 — — — — — — — —
Vainikkalan » » » 122 910 — — — — — — — — — —
Heinolan postitalo ..................... 114 492 — — — — — — — — — —, —
Imatran posti- ja lennätintalo . . . 226 322 — 52 000 — — — — — — — — —
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalo 20 000 — — — — — — — — — — —
Mäntyharjun posti- ja lennätintalo 45 000 — 90 50 — — — — — — v-- —
Mikkelin posti- ja lennätintalo . . . 333 171 — — — — — — — — — --r —
Anttolan puhelintalo .................. — — 3 736 — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri.
960 501 65 56 625 35
Savon tie- ja rakennuspiirikont-
tori Kuopiossa......................... 33 449 50
Kuopion posti- ja lennätintalo . 87 455 —
Sulkavan » » » 20926 — 900
Kerimäen » » » 40 739 — 2600 T— — — — — — — — —
Varkauden » » • » 21 386 —
Suonenjoen » » » 2 854 — 9 708 50 — — — — — — — —
Ilomantsin » » » 1488 —
Nilsiän » » » 4 236 —
Lieksan posti- ja poliisitalo.......... 173 709 50 —
Nurmeksen posti- ja lennätintalo 11280 —
Punkaharjun valtionhotelli . . . . , 117 077 50 — — — — — — — — — —
Kolin matkailumaja................... — — — — 610000 — — — 510000 — 100 000 —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri_
514 600 50 13 208 50 610 000 510 000 100 000
Rovaniemen virkamiestalot . . . . 18 672 — — — 47112 770 50 26 835 692 75 73 948 463 25 — —
» vesijohtoverkosto... — — — — — — 12 942104 — 12 942 104 — — —
Ent. Eerikäisen talo Rovaniemellä — — — — 875 854 — 76 640 — 952 494 — — —
Rovaniemen asiamieskonttori . . . 62 130 — — — 2 628 — 149 848 50 152 476 50 — —
Kajaanin posti- ja lennätintalo . 57 922 50
Sotkamon » » » 133 698 — — — — — :— — — — — —
Kuusamon » » poliisitalo . . . 50 000 — — — 432 — 759 271 — 759 703 — — —
Posion » » poliisitalo . . . - — — — 57 986 — — — 57 986 — — —
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset . korjaustöitä varten käytetyt 
• määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Rovaniemen ent. posti- ja lennä- 
tintalo ...................................... ** — 436 472 436 472
Kemijärven posti- ja lennätintalo 52 546 — — — — — 37 488 — 37488 — — —
Muonion posti- ja poliisitalo . . . . — — — — 1100280 — 4 855149 — 5 955 429 — — —
Ivalon posti- ja lennätintalo . . . .  
Inarin' postitalo .......................
— — — — 6 284 370 50 11 074 872 75 17 359 243 25 — —
— — — — 1533 50 189 718 — 191 251 50 — —
Kaamasen » ....................... — — — — — — 207100 50 207100 50 — —
Korkalovaaran postitalo.............
Sodankylän posti- ja lennätintalo
— — 15 000 — ■-- — ■-- — — — — —
— — — — 1021 031 — 5 902 872 50 6 923 903 50 — —
Kittilän posti-, käräjä- ja poliisi­
talo ............................................ _ 3 035 833 ____
/
7 075 967 50 10111800 50 __ __
Kittilän lennätiiiparakki............. — — — — — — 296 213 • 296 213 — — —
Rovaniemen postiautotalli......... — — — — , 195 403 — 87 495 — 282 898 — — —
Kemijärven postiaurovaja......... 36 004 — — — — — — — — — — —
Aavasaksan matkailumaja.......... 66 539 — — — - - — - - — — — — —
Vuotson majatalo, posti- ja poliisi­
talo ............................................ _ 5 523 521 60 8 628 135 _ 14151656 60 __ __
Ivalon matkailumaja .................... — — — — 6 841607 50 5 620 741 — 12 462 348 50 — —
Kilpisjärven majatalo . ............. -> --- — — — — — 7 347 628 — 7 347 628 — — —
Yhteensä 477 511 50 15000 — 72053 250 60 92 523 408 50 164 576 659 10 — —
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yl‘ 
töiden ministeriön alaisissa ra­
kennuksissa ............................ 20 147605 80 556 577 85 72 663 250 60 92 523 40 8 50 165086 659 10 • 100 000 —
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I rah. piiri. 
Teknillinen korkeakoulu............. 554 583 50 21 077
Teknillisen korkeakoulun labora­
toriot ........................................ 540 549 50 3 013 ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 302 890 50 4 701 — — — — — — — — —
Helsingin teknillinen oppilaitos .. 1 365 862 50 6 762 — — — — — — — — —
Geologinen tutkimuslaitos Bule- 
vardinkatu 29 ........................ 108 568 ___ 1198 _ __ ____ _ _ ____ ____ ___ —
' Merenkulkuhallituksen varasto .. 54 914 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 2 927 368 — 36.751 — ■------ — — — — — — —
Rahennushallmnon 11 rah. piiri. 
Turun teknillinen oppilaitos ............ 862 787 25 21445 156 030 50 156 030 50
Yhteensä 862 787 25 21445 — ,156030 50 — — 156030 50 — —
Rakennushallinnon III rah. piiri. 
Tampereen teknillinen oppilaitos 1021450- 15 34 685 _
Vaasan teknillinen kou lu ....................... 32 655 — — 7 ' — — — — — — — — —
Etelä-Hämeen keskusamniatti- 
koulu ................................................................................ 3 006 727 50 . ____ ___ — ____ ___ ___ _ ____ ____ —
Keski-Suomen keskusammatti- 
koulu ................................................................................ 432 973 50 ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ —
Yhteensä 4 493 806 15 34 68j> — — — — — — — — —
Ralcennushallinnon IV rah. piiri.
Lappeenrannan tilapäinen teknil­
linen koulu ............................... 270 346 50
Yhteensä 270 346 50 — — — — — — — — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Kuopion teknillinen koulu ......... 1215 203 25 7 723
-
Pohjois-Karjalan keskusammatti- 
koulu ........................................ 3 513 200 ____ _ _ _ ____ ___ ____ ____ ____ —
Yhteensä 4 728403 25 7 723 — — — — • ------ — —
Ralcennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun teknillinen koulu ............. 285 273 390 _
Pohjois-Pohjanmaan keskusam- 
mattikoulu .............................. 1807 466 75 ____ _ ____ ____ ____ ___ ____ ____ — —
Yhteensä 2092 739 75 390 — — — — — — — — —
Kaikkiaan Kauppa- ja taollisuus- 
ministeriön alaisissa rakennuk­
sissa ............. .............................. 15 375 450 90 100 994 156030 50 156030 50 ___
4 .
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaus töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Sosiaaliministeriön alaiset
rakennukset. o
Rakennushallinnon I  mk. piiri.
Vuorelan koulukoti..................... 294 276 __ — _ 1630 000 — — — — — 1630 000
Valtion ammattikoulukoti.......... 294 915 50 — __ 9 464 048 55 4 882Q00 — 11456 044 50 2 890004 05
Yhteensä 589191 50 — — 11094048 55 4 882000 — 11456044 50 4 520 004 05
Rakennushallinnon II  mk. piiri. 
Kävrän koulukoti ....................... 231457
Saaren (Hovin) koulukoti .......... 69 235 95 — — — — —
1197 739
— — —
Yläneen tyttökoti ....................... 613 583 — — — 1197 739 50 — — 50 — —
Perniön alkoholistihuoltola . . . . . 414 357 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1 328 632 95 — — 1197 739 50 — 1197 739 50
Rakennushallinnon III  rak. piiri 
Perttulan koulukoti .................... 2 845 713 75 1 838 079 50 1950 000 2 860313 25 927 766 25
Kotiniemen » ................... 412 813 50 — — — — — — — — — —
Pernasaaren » ................... 225 857 70
Järvilinnan vastaanottolaitos . . . 238162 80
Kuhankosken tyttökoti ............. 78 480 80
Östensön koulukoti..................... 367 688 50 2 938 — — — — — — — — —
Ilmajoen työla itos....................... 399 069 50 927 766 25Yhteensä 4 567 786 d» 2 938 — 1 838079 50 1950 000 2 860 313 25
Rakennushallinnon IV rak. piiri.
Sippolan koulukoti ..................... 1 221690 50 6 006 — — — — — — — — —
Koivikon » ................. 680 825 50 961 — 12 559 796 — 5 865 000 — 5 968 361 50 . 12 456 434 50
Lapinjärven alkoholistihuoltola . 570 455 — 1517 50 . --- — — — — — — —
Sairilan » 3 395 445 10 12 456434Yhteensä 5 868 416 10 8484 50 12 559 796 — 5 865000 7
5 968361 50 50
Rakennushallinnon VI rak. piiri 
Kylliälän koulukoti..................... 635 000
Kuusamon lastenkoti ................. l --- — — _ 404 000 — — — 404 000 — — —
Sallan » ................. — — — __ 3 208120 50 — — 3 208120 50 — —
Kolarin » ............ — __ — _ 1 474 026 75 — — 1474 026 75 — —
Kittilän » .......... — — — __ 50661 50  ^ --- — 50661 50 -------. —
Maikkulan huoltola..................... 237 335 —
Yhteensä 872 335 5136 808 75 5136 808 75
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön 
alaisissa rakennuksissa ............ 13 226 362 10 11422 50 31826472 30 12 697000 26 619 267 50 17904 204 80
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen 
valtion rakennusten jälleenra-
kennustöihin myönnetystä mää-
193 996448rärahasta ........................... __ __ — __ — — 193 996448 95 — — 95
Jakamaton määrä 116 647 851:95
joka siirrettiin vuodesta 1947 
vuoteen 1948 on nyt merkitty eri
'
siirtoina niiden rakennusten koh-
dalle, joihin se on käytetty . . . . — — — — — -- ' — — — — — —
Oulun ja Lapin läänien lastenkotien 
jälleenrakentamiseen vuodesta
1947 vuoteen 1948 siirretystä 
jakamattomasta määrästä 
5 575 561: 65 on nyt eri siir-
■ töinä merkitty niiden lastenko-
tien kohdalle, joihin määrää on 
käytetty. Jäännös siirretään ja­
kamattomana vuoteen 1949 .. 438 752 90 438 752 90
i
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•
Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienehköjä edeltä 
arvaamattomia
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset korjaustöitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1947 
siirretyt määrät
Vuonna 1948 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1948 
käytetyt määrät
Vuoteen 1949 
siirretyt määrät
Yhteenveto:
Valtioneuvoston kanslian ai. ra-
kennukset ................................ 7 919 703 30 12 406 50 — — — — — — — —
Oikeusminist. ai. rakennukset 35 000 — — — 87 087 — — — 87 087 — — —
Sisäasiainminist. » » 74 361609 80 1 015 983 40 60 263 310 15 161 963 202 75 168 325 567 — 53 816 220 90
Valtiovarainminist. » » 1960952 05 85 450 — 1686 893 20 11 095 449 30 12 782 342 50 — —
Opetusminist.  ^ » » 
Maatalousrainist. »' »
39 251 738 30 382 298 40 37 549 632 — 215 218 409 50 104 111037 50 148 657 004 —
2 368 440 65 14 957 50 11218 313 15 867 806 — 12 081864 65 — —
Kulk. jayl.töid. rainist. ai. rakenn. 20147 605 80 556 577 85 72 663 250 60 92 523 408 50 165 086 659 10 100 000 —
Kauppa ja teoll.min. ai. rakenn. 15 375 450 90 100 994 — 156 030 50 — — 156 030 50 — —
Sosiaaliminist. ai. rakennukset . 13 226 362 10 11 422 50 31826 472 30 12 697 000 — 26 619 267 50 17 904 204 80
Jakamaton määrä Pohjois-Suo- 
men valtion rakennusten jäl­
leenrakennustöihin myönnetystä 
määrärahasta............................ 193 996 448 95 193 996 448 95
Jakamaton määrä Oulun ja Lapin 
läänien lastenkotien jälleenra­
kentamiseen myönnetystä mää­
rärahasta .................................. 438 752 90 438 752 90
Yhteensä 174 646 862 90 2180 090 15 215 889 741 80 688 861 725 — 489 249 855 75 414 912 631 55
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1948.
Sisäasiainministeriön tilitoimisto.
Oriveden poliisitalo..................... ............................................
Raivaustelineen rakentaminen Maurinkadun 8—10 pihaan 
Suomussalmen piirin nimismiehen ja aluelääkärin vesijohto
Liikkuva poliisi.
Erin. töitä varten.....................................................................
» » d IV linja 2 6 ......................................
Lääkintöhallitus.
Haagan viira, sairaalakodissa suoritettavat työt .................
Naisten klinikan sähkökoject....................................................
Haagan yli m. sairaalakodin korjaustyöt.................................
Tullihallitus.
Vainikkalan tullikamarin rakennusten korjaus .....................
Muinaistieteellinen toimikunta.
Suomen Kansallismuseo ...........................................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto. 
Helsingin teknillisen oppilaitoksen laajennustyöt
Merenkulkuhallitus.
Ulkokallan majakanvartijan rakennus...............................
Saution luotsiasema.............................................................
Teknillinen Korkeakoulu.
Teknillisen korkeakoulun jälleenrakennus .......................
Tcknill. korkeak. laboratorion VI kerr korjaus...............
Teknill. korkeak. kemian laboratorion rak. töitä varten 
* » » » » » »
» » » » » » »
» )> )> )> » » & ■
Teknillinen tutkimuslaitos.
Erin. korj. varten.................................................................
Uunitutkimushuoneen korjaus ..........................................
Hienomek. työpajan muutos- ja korjaustyöt...................
Posti- ja lennä,linhallitus.
Sotkamon posti- jalennätintoimiston lisäluukun laittaminen...................
Lapuan postitalon laajennustyöt .................................................................
Kallion postiautotallin kunnost............................ ' ......................................
Kajaanin postitalon korjaustyöt ..................................................................
Postiautokorjaamon II linja.6 rakennustöiden lisämääräraha ...............
Parkanon postitalon rakentaminen.............................................................
Vainikkalan postitalon rak. määräraha........................................................
Seinäjoen postiautotallin muutostyöt .........................................................
Oulun postiautovarikko ................................................................................
» » lisämääräraha : .....................................................
Kaavin postitalon korjaus- ja muutostyöt ............................................
Kouvolan postitalon lisärak. työn lisämääräraha ja tontin ostaminen .. .
Karjaan postitalon rakennustyöt .................................................................
Hyvinkään postitalon muutostyöt .............................................................
Kuusamon postitalon puuvajan ja kaivon laittaminen ..........................
Kristiinankaupungin postitalon korjaustyöt ...............................................
Pihtiputaan puhelinkeskuksen korjaus .......................................................
Helsingin postiautotallin II linja 6 ympärille laitettava rautalankaverkko
Helsingin postitalon korjaukset.................................: ..................................
Ristijärven postitalon korjaustyöt................................................................
Suomussalmen postitalon kaivon kunnostaminen ....................................
Pieksämäen varastokonttorin toimistoparakin korjaustyöt........................
Pieksämäen postitalon muutostyöt..............................................................
KU ytetty Yhteensä
2 305 358
71 785 50
155 610 50 2 532 754 —
57 075
1 1 0 1 8 5 50 167 260 50
1 1 4 3 5
84 673 —
50 082 — 146190 —
247 200 25
'
4 576 —
2 725 478 —
5 099 692
1 1 7 5  600 — 6 275 292 —
• 2 982 143 05
1 1 2 0  000 —
10 000 000 —
2 0 4 5 0  000 —
19 745 740 —
4 099 233 45 58 397116 50
\
3 662 —
139 180 —
184 284 — 327126
29 288
763 660 —
573 250 50
3 0 3 0 4 1 7 —
2 77168 50
2 1 2 0 1 5 4 —
20 000 —
2 41473 —
325 319 50
300 000 —
1 5 0 0 0 0 —
11 373 014 25
3 0 4 8 6 —
1 3 1 7 :---
64 000 —
42 344 —
118 341 —
66 759 —
1 1 0 9  719 10
162 922 —
15 947 — '
7 0 0 0 0 —
49 215 —
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Turun postitalon lämmitys ja lämminvesikattiloiden uusimis- ja korjaustyöt .............
Loimaan postitalon muutostyöt .........................................................................................
Haapamäen postitalon tilkitseminen ...................................... .......................................
Pudasjärven postitalon rakentaminen..................................................................................
Loimaan postitalon vinttikerroksen muutostyöt ...............................................................
Joroisten postitalon muutostyöt ......... . .................. .........................................................
Suomussalmen postitoimisto- ja autotalliparakin korjaus ................................ .’ .............
Pyhäsalmen puhelintalon korjaus.................................................................... '•..................
Puistolan postitalon muutos- ja korjaustyöt......................................................................
Turun postitalon muutostyöt................................ ................................................................
Nummelan radioaseman rakennustöiden jatkaminen .......................................................
Nummelan radioaseman maalaus- y. m. t y ö t .........................................*...........................
Kaavin postitalon korjaustyöt ....................................................... ..............................
Pieksämäen postitalon traktorivajan sijoitus k. o. postitalon ulkorak...............................
Imatran postitalon muutostyöt..................................................... '......................................
Keravan postitalon muutos- ja korjaustyöt............. .............‘...........................................
Jyväskylän postiautovarikon lämpöjohtojen kunnostaminen ........................................
Toijalan postitalon muutostyöt ................................................................ ............................
Tampereen postitalon tuuletushuoneen järjest. pakettien jakeluhuoneeksi .............
Turun postitalon kaapelikanava ......................................................................
Rovaniemen postiautovarikon viemärijohdot................................................. ....................
Asuntojen tekeminen autovarikon esimiehelle ja varaston esimiehelle Seinäjoella . . . . . .
Nikkilän postitalon korjaustyöt .........................................................................................
Järvenpään postitalon korjaustyöt ................. ..................................... ..............................
Rovaniemen lennätin- ja puhelinpiirin toimisto- ja asuntoparakkikorjaus .....................
Haminan postikonttorin huoneuston korjaustyöt..............................................................
Hyrynsalmen postitalon kaivon laittaminen......................................................................
Posion postitalon lisätyöt ....................................................................................................
Kuopion postitalon muutostyöt............................................................................................
Varkauden postitalon korjaustyöt .................................. ..................................................
Suomussalmen—Ämmänsaaren postitalon tonttiaidan uusiminen ............. : ....................
Keravan postitalon muutostyöt .................................. ..................................................... •
' i> » muutos ja korjaustöiden loppuunsaattaminen................................ .
Malmin postitalon kaivojen ja vesijohtojen puhdistus- ja korjaus ................. ..............
Koivun postitalon rakentaminen.........................................................................................
Rovaniemen postitalon rakennustöiden aloittaminen ......................................................
Kolarin postiparakin korjaustyöt........................................................................................
Malmin postitalon näyteikkunat ja liikehuoneistojen ovet ...............................................
Helsingin postiautotallien muutos- ja korjaustyöt . ......................................................
Joroisten postitalon korjaustyöt .........................................................................................
Kuopion postitalon erin. korj................................................................................................
Korj. ja muutostyöt posti- ja lenn. hallituksen korjauspajassa ja laboratoriossa Korkea-
vuorenk. 37 ................................................. .............................................. ...................: •
Helsingin postitalon korjaus- ja muutostyöt . '. ................... , . ...........................................
Posti- ja lenn. hallituksen tekn. os. lab. Korkeavuorenk. 37, muutostyöt............... ........
Inarin ja Kaamasen postitaloissa suoritettavat korjaustyöt .................................'• • • •
Sievin postitalon ajotie ....................................................................................................
Turun postitalon auto va ja ........................ .........................  ..............................................
Kuusamon postitalon ulko-oven korj....................................................................................
Sotkamon postitalon korjaustyöt........................ .......... .....................................................
Rovaniemen Ounaspuistikon asuntoparakkien korjaus . .............................................i ■ • •
Malmin postitalon korjaukset . ...................................................................................
Pihtiputaan puhelintalon korj...................... .....................................................................
Ristijärven puhelintalon tontille tehtävät ojarummut .......................................................
Nurmeksen postitalon korjaustyöt........................................................................................
Nurmeksen puhelinkeskuksen muutos- ja korjaustyöt ......................................................
Metsähallitus.
Metsähallinnon Länsi-Suomen piirikunnan piirikuntapääll. asunnon korjaus.................
Evon metsäkoulu............. ......................................................................................................
Kansaneläkelaitos.
Erin. korj. E. Esplanaadink. 16................ .........................................................................
Geologinen tutkimuslaitos.
Sähkösoittokellojen asennus ........................ .......................................................................
Postisäästöpankki.
Pieksämäen postisäästötoimiston tontin kunnostaminen : ............... ..............................
Y hteensä
K äytetty | Yhteensä
2 2 1 4 7 0
35 600
18 217
20 724 20
400
19 009 —
18 659 —
24 —
909 397 —
215 017 25
16 409 576 —
278 000 —
16 736 —
13 976 —
352 000 —
2 500 000 —
428 000 —
8 1 483 —
58 654 50
53 078 75
205 000 —
236 761 50
96 431 —
2 033123 —
101139 —
245 000 —
5 3 542 —
97 854 —
2 240 —
229 996 —
62 216 —
1 0 0 0  000 —
505 759 25
71679 —
1 110 712 —
27 966 120 —
125 000 —
284 206 50
16 976 —
154 723 50
60 843 —
231126 50
662 380 —
153 6 —
100 440 —
52 965 —
24 653 — *
4  052 —
118 402 —
163 020 —
3 616 —
158 367 —
7 808 —
37336 _
3 0 2 4 8 — 78 8 4 0 0 8 7 80
356 607 50
-
1 399 945 75 1 756 553 25
29 729 —
17 521 —
69 550
| I 1 5 1 5 3 6  434 30
Rakennushallituksen tilinpäätös-
Pl. Luku Moni.
Valtion tulo- ja 
menoarvion mukaan
Vuositiiin
mukaan
mk P mk P
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1947 ........................................... 281272929 |l5
Varsinaiset
4 i 5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ................................................ 150 000 — 148 465 —
7 i i i 12 Erinäisten poliisitalojen menot (arviom.) ........................................ 178105 —
XXIV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (arviom.) .. 664510 —
11 X X II 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito
arviom .).......................................: ..................................................... 120000 — 116 300 —
12 VI 1 Palkkaukset ............................. .......................... : . . . . . . ............. .. 6 342 500 6 281220 —
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot............................................... 8 364 300 — 7 570 448 50
3 Viransijaisten palkkiot................................................. ....................... 75 000 — 28 316 —
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioin.) ................................ 550 000 — 1117148 80
5 Tarverahat (siirtom.) .......................................................................... 575 000 — 575 000 —
6 Pääjohtajan käyttövarat ..................................................................... 12 000 — 12 000 —
7 Painatuskustannukset..................... ..................................................... 150000 — 149 948 —
8 Sekalaiset menot .................................................................................. 275 000 — 274 916 —
9 Auton käyttö- ja kunnossapitokustannukset......... ......................... 1 475 000 — 1474992 —
V II 1 Palkkaukset .......................................................................................... 3 494 500 — 3 429 500 —
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot..................... 8 610600 — 7 164 998 15
3 Viransijaisten palkkiot......................................................... ............... 66 000 — 25 512 —
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arviom.) ................................ 605 000 — 1 292 215 50
5 Tarverahat (siirtom.) ......................................................................... 604 000 — 604 000 —
6 Erinäisten. valtion kiinteistöjen menot ........................................... 19 960000 — 20 217 803 45
7 Sekalaiset menot ........................................................................... ..... • 340000 — 315111 50
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (siirtom .).................................... 94 000000 — 176 396128 —
II 2 Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoiksi . ............ 80000 —
13 Valtion viran- tai toimenhaltijaan palkkausten uudelleen järjestämi-
nen (arviom.) ..................................................................................... 5175 303 —
14 Työpalkkojen korotuksesta aiheutuvat lisämenot (arviom.) ......... 14 563 416 60
24 Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut
(arviom .)................................. ........................ ; . . . ........................... 1083 676 —
43 Korvauksen suorittaminen sunnuntaityöstä (arviom.)..................... 306 599 —
II 54 Neuvostoliiton entisen lähetystalon purkaminen (siirtoni.)............. 12 500000 —
Pääoma-
19 I 2 Lääkintölaitoksen maatilain rakennustyöt (siirtom;) .................•.. 1450000 _ 1450000 _
37 Valtion ammattikoulukodin ‘maatalousrakennusten rakentaminen
(siirtom .)............. ' . .................................................. ......... ............... 4 882 000 — 4882 000 —
20 II 6 Poliisirakennukset (siirtom.) .................................... .......................... 10000000 — 10000000 —
9 Lapinlahden sairaalan miesosastojen korjaaminen (siirtom .)......... 3 430000 — 3 430000 —
11 Pudasjärven aluesairaalan korjaustyöt (siirtom .)............................. 300000 — 300000 —
12 Niuvaniemen sairaalan rakennusten korjaaminen ja rakentaminen
(siirtom.) ........................................................................................ .. 15 000000 — 15 000000 —
13 Ammattitautien tutkimuslaitoksen rakentaminen (siirtom.) ......... 48 600000 — 48600000 —
14 Rajavartiolaitoksen asumukset (siirtom.) ................................ . 61000 000 61000000 —
20 Heinolan keskikoulun uudisrakennus (siirtom .)................................ 20000000 — 20000000 —
21 Loviisan ruots. keskikoulun eakennuksen korjaaminen ja laajenta-
minen (siirtom.) ............................................ ................................. 24 500000 — 24 500000 —
22 Kouvolan tyttölyseon uudisrakennus (siirtom .)................................ • 86 000 000 — 86000000 —
23 Salon yhteislyseon uudisrakennus (siirtom.)...................................... 70000000 — 70000000 —
24 Kajaanin seminaarin lisärakennus (siirtom .).................................... . 9 000000 — 9 000000 —
40 Perttulan koulukodin uuden saunan rakentaminen (siirtom .)......... 1950000 — 1950000 —
42 Koivikon koulukodin erinäiset rakennustyöt (siirtom.)..................... 5 865 000 — 5 865000 —
43 Valtion rakennusten jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomessa (siir-
tom.) ............... ................................................................................. 326 300000 —
Virastojen välisten
Lähetteidentili...................... ............................................................... 152 811406 180
Tulojen siirtotili..................................................................................! 7 736 234 |60
Yhteensä | 1 391843 203 05
31
raportti vuodelta 1948.
Osasto Luku Mom.
\ Vuosi tilin mukaan
mk | p
tulot ja menot
5 096 962 
43 000 
9 409 
139190 
885 774 
1052 747
70
tilitoinlen tilit.
Lähetteiden tili ..................................
Menojen siirtotili ..............................
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1948
364 399 
901 984 089 
482 263 377
Yhteensä 11391 843 203 |05
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